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QUEBEWiQS ÚUE LA DIFICULTAD SIGA H&STA E L 
Fin&L Y DESPUES 1 3 E L F 5 I V A L ; Q U E LA Vi DA M0<5 
SEA DIFÍCIL AhSTES D E L TPJUIMFO Y D E S P U É S D £ ' -
ÜÍFO. | ; : - • 
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1 cn ñus, 
lIos hâ ' 
1 eü 
ios han acudido a toda clase do argucias para arbL 
LÜ^s destinados1 a la compra d-i armamentos y rrtu^ 
'con que alargar su criminal y absurda resistencia, 
saquearen y onajenaron cen euforia el oro d^! 
" bt*m 
fea 
estos ̂  
asalto " 
lavaza de Neetin 
es 
mero je España, oro que formaba psrtc del teáoro nacional, 
d e V e n t a d e i G a m p o s i n e 
e s t r o p o 
• '̂p.udo ser considerad ¿ propiedad de un Comité. El 
ispáiía^se había acabado3 sin embargo. Aquel tesoro 
prieto se le antojaba inagotable, emjpezaba a dejar ,ver 
¿5- había que sacar más dinero. Los tesoros artísticos 
eran de valor inestimable, y una nueva clase de re-
dejó sentir en Sá iona roja. Cuadros, tapices, encuna-
roÍa. eü¿¿o 10 que pasado tenía valor, empezó a saHr " 
^antej mes Interminables de España. 
* aÜí cai)¿ po, a pesar de todc. los niacxislas ven otra vez quTS l>a;s 
ias> corno 1, 
f̂gados Jo'üsnen 
-guada M f acostumbran íes moscevî antes. Entapices se sxpof ta 
a trá|¿ binaria iri^ustrÍEl. q̂ C: estaba en poder tí-e Kecrí.n, tí 
>r â espay y emprenden una. nueva táctica, 
mos que „ mi sus pagarés, ni a sus ojos,, n 
16 y fuêar s Sanees judíos, 
ê den algim malos.rojos ya nc Uancn garanda, 
ue no están en su poder. La sjtvac 
n hipotecar tierras..-ds ;,£saañaá oí 
^ ¡nai«Hales, únicas de quq ^isponen, se agotan. Cfé-
ntiene . Mo hay tesoro capaz 4e soportar' la: dilapldat+óñ 
combate aéreo fuerori ayer derribados 
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325 1DSS 40 
al frente, 
an llevado 
^ ecíia:Ios, Cat::iuña y otro; 
>o de los 





















a-sa. ^u-RAL DEL <3Er̂ i£R.ALIS|mO D E L cyA'frreL 
âr que in| fabricantes, a 'los 
españoles , 
ranos. -P'eps-̂ ds rcáo; 
JijerOír Han do: soster 
!a íionen;. perdida^ 'pSÍ 
do de tal prclongacíó 
ifue obedecer <la eos 
serviao 
DOMINGO 
XXiV dé Penteoosiés 
laben-:qúe'!lá"guerra la tieñeifi3 perdida. LPÓF ^so Pá-g 
«cuacos áe "afanan efi' depBsrtkV capitales en el es 
peder vivir hoifadarrieiít^cuando liega la ho 
ifda. Para.ledo ésto fse nfebeS'ría dinero, mucho diner 
J cómo conséguirlo, y urden sÜ'última v más infamé 
fc-íítáWWIfk$";&'éh"}j^ééÍamof de medio millón mensu 
f -í&lir.ás. Dicen que para aíWntap el hairibre c 
la padscan aun bajo la M ra nía' ^oja; 
I Gobierno Nacional publicó ayer una nota, en la -qu 
!a aUncién sobre'la gravedad qué t^j maniobra J 
8¡ nuestros harmanes da la zona reja psdecsn ha 
ís aohacable a los responsabiea rolos. La zona ríai 
11 Aniversi-io del asesi-
nato ds José Antonio, 
Fundador de l a Fa'ange 
•inrisiino, lü 
2 derrama 
je registr̂ 3̂ . Pa-a dar de , coi 
batallas al pordiossar aümo 
librar a In liai9M-'sn pretende ayuds 
tampoco 1 '̂e tal ayudâ  no seré tfe 

















¡les PS'tss de los diri'g 
nto de 1 'f Pan sólo llagará' á nuestros hermáñí 
! Alzaos,^» en manos da'los géldsdos-d^F^anc 
^íñántan ra los esoañoTés. Los sue 
)or niTcstroí 
;olaborárán- bri 
iMbfkfm&>é&im'áfoéüté a uno 
no lo olvidará. 
de vit-«c , 
los cíimpos de concentración de IJB 
retaguardia 3' estaba ataveadísftno 
, el serYicio de recuperación, porque 




C r ó n i c a pot SPECTATOR 
En si sector del Ebro, ha proseguido e! avance de núes- K 
s tropas, rebasando ampliamente hacía el oeste la carre S 
s'tVra dé ia Venta do Campos!pes a Aseó, desde su origen has- S 
5 ta las . proximidades dei ki'cmetro ocho. ) s 
El enem.igo opuso resistencia, que fué vencida, haciendo- | | 
i . ;ií,!e í̂ 3.!o prisioneros, entre ellos © oficiales, y cogiéndole mu. s 
I chos miueríos, -des'depósitos 'de munioiones, un© de éstos da 5 
l-•tiran .importancia,,' un tanque ruso y numerosas armas auto-s 
S ahátícas y de repetición. , § 
^nr B\ sector del Segre, han sido totalmente rechazados S 
| nuevos intentos de ataque del •anernigô  4 M 
| En el sector oriental de!;frente de Castellón, los rojos han s 
| permanecido hoy en completa InacUvidadj sin duda por ej 
| grandísimo quebranto que han sufrido en sus ataques de tos S 
I d'ás anteriores, sin haber logrado adelantar ni un solo palmo 5 
? de terreno. i ^ i 3 
; ACTIVIDAD DE LA AVIACSOál 
En combatas aéreos han sido derribados hoy cuatro avio- S 
' nes rojos seguros y tres ¡probables, y por nuestra artillena H 
antiaérea, uno seguro; en total, cinco seguros y tres proba-|| 
l bles. , . ; \ ^ . Í -zk 
5 Saiamanca, 12 de Noviembre de 193S. !!! Año Triunfal, ©e « 
orden de S. E., el General Jefe de Estado fflayor, Francisco H 
Martín Moreno. • > 
Í UiliHIUlllilllIHlUlllilllinillUüIlUIHilliilíiUHlliinillIiliUKIÜ̂ ^̂  
Hoy, domingo, día 13, a las once y media de la manar:,; 
Radio syaoionai de'España retransirsítirá el acto de bendlcié 
c ir r i c t. rrc-ón de les nueves fecales de la'Canlraí RíaciOMí 
Sindicalista de .Pam¡plona. 
Tomarán parte en el acto los Ministros de Justicia y ©r-
ganización y Acción Sindica!. . 
£í acto comenzará a las once y media ds la mañana. 
las anteriores,, eoh botín verdade-
ramente, impresionante. Cuando be 
recogido mis impresiones, más de 
300 prisioneros desfilaban bacía 
dos se han la batalla del Ebro. 
. , ^ -- ^-ucve a través de mies-1 A pesar de todo, no. es momento 
- ' ' T V Í ^ fin •̂a: ôs mecanismos y la de hacer balance, porque segura 
rxí ]̂̂ r<3ŝ ôs por la inteligen- mente esa desesperación a que an-
•S í . os procedimientos movic 
do. h 
no os .jos procedi ientos ovidos tes me refería, dará ocasión a 






d o a # 
de 
' ¡J^y ̂ lercito rojo de Cataluña, carrarpntos y la ausencia absoluta 
fe ^unca como en la fase que el tremendo desastre de los rojos, 
^laos, la ponderación ge- Al desgaste incalculable del ene-
aí5^ena aprovecha sus mag- migo en la batalla propiamente.di-
iene a imirse el catastrófico 
esultado, de las incomprensibles 
iniciativas del Segre y de Nulos, 
para 1̂  ¡fro** entos españoles para cha, v 
.cpe^ ¿̂ T̂ '-̂ l enemigo, que embiste- r ; 
Llo Por uña fuí-ia acéfala. 
^Htalla del Ebro,-qué sirvié-. fracasadas, con trágicos resulta 
destrozar las mejoren fuer' dos en el más terrible de los es \ 
do 
a?zar : nuestrí 




Él desenlace de la situación, que de los duelostle la artillería, mr.D . 
me he atrevido a titular desespera- tras que en el Segre, los rojos han 
da, le pueden suponer y le com.- sufrido un gran castigo, entregán 
prenden perfectamente los propios dose muchos prisioneros COÍL ar-
dirigentes marxistas, que lanzan mas y municiones de todas clases 
a sus milicianos a empresas quej [No hay ejército rojo, ni v.dlun-
saben de antemano habrán, de eos- tad, por oculta que esté, que pun -
tarles nuevos y tremendos desas- ; ¿a torcer el curso, de la batalla y 
treá sangrientos. Pero nada les ha-j milcho menos la suerte de la gue-
cerefleñonar. La táctica cuyo me-}rra La decisión arr(>iiad0ra de 
camsmo emplean es precisamente nuestras tr as en las últimas 
esa la desesperación Los dos in-; liad rati,ficada en el availceJ d.e 
Levante y dex Segre, hoyj ^ es sinó la conseciiencia de 
una valentía, puesta al servicio do 
la Patria para liberarla y engran-
deeerla. Esta expresión, s^rviv.i 
por una inteligencia preclara, es-
tá en contraste con las braviicon|,-
das marxistas, llevadas de un ex-
ft^-'^ ^e estrellan 
:i,buto d< 
6 objetivo-por pequeño q 
fuera,- en el instante inicial de la 
pveteudida sorpresa. 
Las márgenes del Ebro. en la 
jornada de hoy, han visto el puso 
magnífico de nuestros soldados. 
La jornada, iUmmada por un sol 
roso material de todas clases, en-
tre él un tanque ruso. 
No es preciso insistir en las con-
secuencias de esta marcha decisi-
va, que saltan a la vista con ins-
peccionar el maipa.' La situación, 
que ya era comprometida en la bol 
sa que los rojos trazaron en el 
Ebro, a la hora actual se torna gra 
vísima, puesto que toda JLa reta 
guardia queda amenazada por la 
mareba impresionanl o de nuestros 
soldados, que ponen en dor.rota J). 
los marxistas, luego de ha corles I t.áeticp y de un programa marcial-
miílares de beijas y prisioneros. El 1 mente definido, 
breve sector que Íes queda, resulta | Así, esos, empujónos que les liar 
más amenazado y casi-coreado y i costado tantos millares de hom 
para colmo de sus males, que en suibros, haii fracasado rotundamente 
desesiM'raeión son porfeet amenté león tal áspera violencia rechaza 
eoni ovemibles. fn últin.ni- YÍ̂  dtve«-i dos por nuestra parte, que. en é 
munieaeión que los resta está enñ sector do Nulos apenas si .se ha se] 
lada por nuestros cañones. tido hoy ruido alguno mas que el 
pertenecen a esos golpes de ata-
ques fuertes, duros, enconados, 
sin dirección científica, empujan-
do los mandos a sus hombres por 
la fuerza a las situaciones más trá-
gicas por la ausencia do un sentid 
tremo a otro d( 









fc&OnSA D O S 
r v 0 * Doiiiingo, 13 Hoviembr, 
mifiiiUiii^iiiinsi^nnuiiiHtiiiiuiiiiiRmmmminMiiyuiiumm 
C C U l 
bfn sábado bascante 
K T i c i a n a 
n 
SUSC m m 
SEL MOVIMIENTO 
; Ayér fuimos recibidos en i a Ca 
Ba de España por el Secretario 
Provincial de la Organización, ca 
aiarada Clérigo^ quien nos mani-
festó había quedado constuuídá 
la Comisión que ha do organizar 
Jos actos que se celebrarán el pró 
ximo domingo, día 20. en momo-
ria del Profeta de la Patria y Fim 




Suma anterior. 12.089,60 ptas. 4 




Los Interventores en ruta de la 
'ompañía del Norte, en León, 31 
nuel Alvarez Mieres, 25; Kicardo pesetas. 
Lescún, 25; Juan (''anal 5; Juajii Serafín Larg'o (Procnratlor), 10 
Rodríguez Oamero, 5; Hérmené-1 
gildo Cacho Alvarez, 5; Casa Pir-i Arturo Bustamante, 20-ídem, 
la, 25; Internado Teresiano, 25 ; | El mismo, eineo volúmenes " IM-
Marcos López, 15 ; Miguel Soto, blioteca Patriar7. 
10; Alvaro Rodríguez Vázquez,! Marcos López, 25 pesetas. 
200; Petra-Alcórta, 5; Manuel üre j Femando Sancho Martínez, un 
do fué este de ayer... ^ 
Gran mercado en 
Wlayor, tiempo más b€h ^ 
que el del anterior día v ^ 
EMPRESARIOS: 
L Ü S Delegaciones 
NIO (iPresente!) y que eatá in ña; 25,; Urbano Fernández Alva- | euadrü de metal plateado de la 
tegrada pa:' los siguientes ^ama- rez, 50; Arturo Bxistamante, 25; 
Jesús Trejo, 50. 
Nicolás Albertos, 50. 
Carlos Cimas, 5. 
Serafín Largo, 10. 
Juan Pablos y Compañía, 800. 
' 'El Encanto", 25. 
radas: Secretario Provincial, ca- i 
marada Clérigo; Delegado Prov'n 
ciai de Administración, cámara- ¡ 
da Máximo EguiagaTay; Inten- ; 
dente Provincial, camarada An-
gel Suárc-z; Secretario Provincial 
de Propaganda, camarada Gui-
nea ; Director de PROA, camara-
da Cadóríiiga; Jefe Local de 
León, camarada Carbajal; Dkec-
ítor de Radio León *'Ondas Azu-
les" camarada Soto y camarada 
Cañas. 
También se reunió la ComiBión 
de Admisiones en la Organización 
que dictaminó en numerosas solí j 
citudes de*ingreso en la mism^. 11.000. 
Por la tarde se recibió la visi- j Ilaimundo R, del Valle, 
ta del Inspector de los Servicios | cíente, 500. 
de lá Delegación Nacional de Jus i Leonardo Manzanares, vicepre-
ticia y Derecho, camarada Faus ' si dente, 235. 
tino Velloso y Pérez-Batallón, j Suma y sigue. 15.654,60 pesetas 
que en comisión de servicio ¡Mtii- j RECTIFICACION ' 
visitando todas las Jefaiunvs Pro En la lista de donativos pro 
ivinciaíes al objeto de orientar y I Aguinaldo del Combatiente apareé 
proporcionar instrucciones sobre ^da en muestro número de ayer,1 
ii^ruramos a D. Mañano Alonso1 
Virgen del Camino y una figura 
' artística. 
Isidoro y Máximo Sáinz-Exque-
rrá, un azucarero dé metat platea-
do. 
Manuel Fernández García ( Fon-
da del Norte), dos botellas lico-{ 
Simi leales | 
Locaíes te íacílilarán l o s p M $ ó i 
nes para ei régimen de Subsidio • 
Familiar. Acude cuanto antes a 1 
eüas y entrégalos en el mismo ] 
sitio después que los hayas He i 
nado. i 
i 
B ! Be^pgo q n e r e 
s a V e r l a a 
Siivino Inyesto de la Escale-
la, 100. 
Luis Aparicio Guisasola, 100. 
José Gistau Aigarza, coronel 
de Infantería, 100. 
Angel Beltrán Alvarez, 10-0. 
Ramón Ailer Diez, 5. 
Alfonso Ureíia, 25. 
Tomás Alvarez, 5. 
Excma. Diputación Provineiai, 
1 res vanos. 
\ José Fernández Alonso, ailerez 
de Milicias, tuvo la poca vista de 
dejar un reloj de su propiedad a 
un individuo llamado Emiliano 
Rodríguez,1 más conocido por el so-
brenombre de 4' El B e s u g o ! \ 
; Manuel Alvarez Ruiz, Inspector | % É b-ue11 Pf^ abusando de la 
'del Material Móvil de la Compañía eontianza en el puesta, desapare-
del Norte, v personal, un aparato ^10.f11 él reloJ ^ aUn 110 ]ui . i i 7 ^ 1 . 7 * x reeido 
de luz y jan cenicero. lt:V' „ . . * <. , 
Francisco Moratiel Alvarez, un [ hn ]ú ( o m ^ n f f ] f P a u t a d a 
frutero de cristal v metal platea- la eorrespondieute denummi para 
¿Q ver si se le pesca, que al tvn y al 
Aguas de León, medio juego de cabo e^0 es lo ^ se debe liacer 
cristal. con un Besugo. 
Manuela Alvarez de Miranda v i A 
nres-i-
Guerilías^ un vigésimo para la lo-
tería de Navidad del nüm. 20.493. 
Antonio de Hoyos, 25 pesetas. 
m i 
o p ^ 
Orden de] día de la sesión qúe 
u n a e n m o n e t a 
A y e r mañana, fué atropellado 
en la calle áe Ramón y jal , por 
una camioneta de la Requisa Müi-
te, mucha gente por las ca), 
que a dicho mercado ^ !̂ 
de los pueblos limítrofes 0 
§§§ 
Las obras de pavimentac" 
de c a l l e s están ya tocancio0ri 
unfeliz término. 
Ayer estuvimos visitando i 
de la calle de Renueva, y puJ 
den creernos qu^ r»o ía cotiQ 
oíamos. 
¿Qué se ha hecho de aqi 
Ha caüe, toda hachada e ¡n 
transitable?, porque ahora 
tá quedando una calle muJ 
apañadita. Claro es que ya 
lo tenían bien fgaaado kis pa, 
c4entes ciudadanos que en e||a 
vivían. 
§§§ 
También van adeUntadísL 
mas las obras de !a Casa Con. 
slstoriai. 
En veedad que cuanto rnás 
se adeíajite en ellas es m̂ jor, 
pues ahora los empleados dej 
Ayuntamiento están trabajan, 
do en unas ondliones de meo. 
modidad que no se merecftn. 
la depuración que ha de llevarse 
a cabo en la Organización. 
También se recibió la visita de! 
Jefe Provincial de Falencia, cama 
rada Enrique Vega Baca. | ^ 
De todos estos asuntos, así co 
tno de otros varios, el camarada 
Clérigo dip cuenta detallada al Je 
fe Provincial del Movimiento, ca 
marada Reinerio Gago, que desde 
hace uno& días se encuentra ligo 
ramente indispuesto. 
En las últimas horas de la tór 
de ei camarada Clérigo, en untón 
del Intendente Provincial, ^ami 
raxla Angel Suárez, acudió el Go 
foierno Civil, donde cambiaron im 
.presiones con el Excmo. señor go 
bernador civil don José Luis Or-
tiz de la Torre sobre los actos 
que se celebrarán el mencionado 
se celebrará mañana a las siete de taJ. el vecino de esta ciudad, An 
gel Fernández Blanco, que sufrió 
heridas de pronóstico reservado, 
de las que fué curado cu el Hos-
pital Militar núm. 2. 
la tarde: 
Estado de Ton dos. 
Pa gos. 
Preposición del Sr. Agüaíio. 
Instancias de D. Saturnin Gar l Vázquez con la cantidad de 100 s t ^ ^ í ^ ' í ^ i - i i x cía r emandez, de D. -Julián San-; Í V V pesetas, cuando en realidad este ^ rl ^ :w*¿t¿> v f ^ I \ O doval, de D. Mariano 8. Garzo, dé 
a nmiÁ i n o ' ^ ^ í t ? 6 1 ' 1 'm D- Baltasar Ibán. de doña Maríu* patriótico 200 pesetas, Alonso, de D. José Gracia y de don' 
B 
u s t t i n & 
Josí GóiAez 
Plano, medición v tasación de1 En ej salón de actos de la Di 
una'parcela. ; ptvtaeión Provincial, se celebraren 
Instancm de 1). Silverio F. Ace-; ayer muñan a, consejos de gue-
Por ei Mnisterio de Organiza 
eión y Aeeión Sindical se ha im-
puesto la siguiente sanción a ana 
empresa de esta provincia, por 
no presentar la declaración jura-
da del personal movilkado, según 
previene la Orden vigente sobro 
Reincorporación al trabajo de los 
combatientes. 
bal. in formada 
q u e 
día 20. 
EPOSTES ' 'A. 
Hoy, en el campo de deportes 
del Sindicato Español Univ^rsita 
| rra contra los siguientes indivi- ' 
dúos : ' ! 
Roque López González, Julián 
González Gareía, Bienvenida Per-
tumde2 Castro v \rarolides Diez 
García.- ., • ' 
El Consejo estaba formado por 
los capitanes Sres: líe.rná.ndez, ' 
Alesbán. Fernández de Blas j el 
alférez Sr. lUintamante. i 
Lo presidió el comandante de 
C o n c i e r t o e x t a 
o r d i o e r i o p a r a 
H o s p i t a l e s ' 
Hace ya unos días, el vecino de 
esta ciudad josé Ruiz Alvarez. que 
ave en la calle de. Renueva, se v ik 
uesa gradablemente sorprendida 
, cuando al ir a buscar una biciclo , 
A la señora Viuda de don José ¿a de su propiedad, al patio de su infantería Sr. Fernández Navas. | 
Rodríguez, de h & ó n , 70 pesetas. casa, se encontró con. que ésta ha- I I>e fiscal actuó el teniente señor j 
Ma dado suelta a sus pedales y Peladura y de defensores los alte-: 
había desaparecido misterTosamen-\ í '^s Sres. Alonso Buron y Luis 
t e. l Barthe. j 
Sin embargo tenía el presenti-
miento de que se encontraba én la 
calle de la Palomera en el domici-
lio de Andrés García Pérez. 
Con este presentimiento acudió 
a la Comisaría de Investiaución v Hoy, domingo, Ra;dio León ''Qn rio, se celebrará un formidabJe L Í ^ / ' r « 
partido de fútbol entre loa equi. i ^ ' ^ ^ i Vigilancia, donde 
^ ~ ^ 4 . ~ r . V . ! elal iiospitaies dedicar aj.i un pos de nuestra capital C. D. Tú- ^u^T™! 
'^cr„. xr o , .X , r : recital de música española a los ángulo y Selección de Ingenieros, U ^ Í A ^ , t v v ^ TSo ;̂ : heridos liospitahzdos en los dis-
cho 
La policía se apresuró a' practi 
l e s d u e ñ o s 
d e E o t e l e s y 
a r e s 
Se ruega a los asociados de Ho 
, En el Cine Alfageme, un es. 
tpeno de >a aoredrtada marca 
" U . F . A.", ĉ ie hizo lletrar i 
bot« en bote tan amplia sala. 
Wlüy interesante el noUcia-
rlo que se proyectó antes de 
la película. 
En él vimos escenas d« la 
transcendental « híStópioa pt-
u i á n de ios hombres repr^en. 
taiivos é e fas cuatro potencias 
europeas, que tuvo lugar «n 
rciunich. 
^ § 
Por clepto í̂ ue notamos 
mejopamfenio enorme en la 
manera de comportarse de lo8 
ocupantes del gallinepo. 
Así se hace, sí, señores; hay 
que ser buenos chleos. 
§.§§ 
En la Casa de Socorro, po-
quísima actividasi. 
Erntre fós allí asistidos fiflU-
ran dos ancianas, cma ée ««-
lenta y ocho años y otra tt* 
ochenta, que, afar*tuñadam^fl-





car las oportunas investigaciones tele-s y bares pasen ei lunes, da SEGUNDO COSTILLAS- - LSOK 
- m comienzo a las tres y Duar • tintos establecimientos sanitarios ^ cüerón como resulta-do el que ; nueve a una de la mañana, por su 
to do la tarde en punto. 
o* , ^ ^ ^ ^ 4 , i de Leonilos combatientes leone-Se le presenta al Triangulo en T>1o t> ^ , / . pqfr» r^Lrío. „„„ _ & ses Blanco Bardal (giutai ra), este partido una magnífica oca- n n ^ ~ * "i A ' • X Carlos González (banauma y 
Faustino Juárez (laúd). 
Este concierto será Tadlado por 
nuestra Emisora^ a las tres en 
punto de esta tarde (Emisión de 
Sobremesa). . 
eion de quitar ese sabor de boca 
un poco ácido que ha dejado e n 
tre los aficionados leoneses con 
B U S dos consecutivos empates 
con los equipos de Solteros y de 
Legión Cóndor. 
E i equipo de Ingenieros ha ce 
lebrado dos encuentros de calego 
ría: uno con el S. E . U., que per 
dió por una mínima diferencia, y 
otro con el equipo de Aviación, al EMPRESARIOS: 
cual venció en un brillante en- i Los padrones de Subsidios Fa-
cuentro. Si quiere vencerle el ; míi^reg que han íle Oenaî e pot 
Lá bicicleta . volviera dé nuevo a 
poder de su legitimo dueño. 
D o s A n c i a n a s 
s i o r a r ] a 8 
La vecina de Villarrodrigo.de 
las Regueras* Teresa Méndez, de 
domciilio social, para facilitar da 
tos solicitados por la Autoridad. 
F e l i c i d a d F o e n -
t e s V i l i a s i ' m i l 
P i za de la Catedral, 2 
l E O N 
D e l e g a c i ó n 
L a r t r r e l ' a 
Se ruega la urgentísima presen-
80 años de edad, tuvo la desgracia tación en la Inspección Municipal I O U T I * ^ 
1 TI - ^ tie caerse &Q ^ caballería que món de Vigilancia (Ayuntamiento) de i T , • , Í 
d p ¡ taba, produciéndose una herida de Felicidad Fuentes Viüasimil, para - i m i a earüie* ^omez, dr ]•> 
l í ^ a l P r O \ 7 | n ^ i a ] i earáeter íeve ei1 el P á r p a d o ^ - comunicarla un asunto de sumo I S f ^ ^ T ^ B ^ ^ P S ^ ^ e l 9 ^ 
- t a l | auifti'df> HM la ^ ^ r J ^ ^ i ^ ao num, lúe atropellada por m 
carro, que la produjo lesiones # 
PERDIDAS Triángulo tendrá que presentar 
un fuerte equipo. 
Me comprometo a asegurar que 
est̂  partido ha de ser uno de_ I o n 
aac^ore» y más destacad;6]8 que 
m el cai3|»o det Ŝ . ^ . 0 . hatt 
triplií^do y entrcgai'se a las 
Delegaciones Slodieales Lo^a-
les o en les Aypjitsmieutosé, 
donde éstos xio existieran, es-
tén jra leu agiseHas offeta^ Ka 
t e t r s k f & í s el ciBBpQafclevfr §$? ŝ 
quierdo, de la que fué convenien- interés, 
temente asistida en le Casa dr Be 
corro de esta capital. 
También sufrió una caída ca 
sual la anciana Francisca Blaueo1 
Feiiiández, piH)dueiéndose uua ke-
rida de carácter leve en la cabeza. 
Una vez curada es. la Casa de 
Socorrí toi-isladada a m 'da-
m á m S i % en la S ^ m ^ S á de. i¿is: Car.-
la pierna izquierdii. dr pronóstico 
réeeryar 
i Fué curada e» U Gâ a dr BmO'-
Uní la In&peccióu Municipal df rru. 
Vrgilaneia íie kalia depositado, a 
disposieióm de quien acredite srr-
m dueño, ua euelleeito de piel, i 
eBX'aatrado eu la vía. póblkta por 
el kiSo Angel García, que vive e« 
I * ^JAe, % eí B êa<i * ú - ; 
mee* & 
m m m m 
e i ^ n 4 ^ C a r í d a á 
jBBtjdjdistate u m m i z ú t la: ca 
jalea Loe 
ca. en c 
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señor presidente de .la Asara 
1 hlea tócal de la Cruz Roja-de Ja 
pn carta,-dice a esta Provm-
cial lo siguiente: 
¡'Señor presidonte delegado pro 
•inciai de la Cruz Roja, León, 
kuy señor mío: Los horrores de 




> U coíu, 
de aqU( 
ada e i | 
ahora ^ 
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s M i a m f ü M liHijUHníniiMíiiíninnsHi 
l l g ü e r ! :Tí,ril1Í! " ^ ^ ^ ^ ^ $1 n-lado al D 
.- i ^ oga ar-ixinpañahan. a 
En espera de vernoŝ  favoreci-
dos le agradezca por anticipado 
cuanto haga por-estos desvalidos 
montañeses, deseando se * digne 
contestarnos acerca de la impor 
t'ancia de-l donativo, que nosotros 
agradeceríamos fuese en -mantas 











fundamental .de la Cruz Roja he- de cama." 
Esta Asamblea Provincial espe 
ra del reconocido patriotismo de 
noticia-
antes de 





M0S ÜB acudir) han dejado mal 
trechos a demasiados pueblos de 
este Pirineo Aragonés que en la 
proximidad de la invernada sien 
ten la angustia de no saber si po 
drán, en día inmediato,, poder 
abrigarse y vivir como personas, 
gn algunos de ellos todo lo han 
perdido: la furia marxista los 
arrasó todo, llegando en su lo-
cura a prender fuego- a aquellos 
restos de ajuar casero que no po 
dian arrastrár consigo en huí 
¿a a Francia en el pasado verano. 
La necesidad es grande y, ade-
más URGENTE. Por eso esta 
Asamblea Local ha tomado sobre 
sí la organización de socorros en 
especies y ropas de todo' género, 
Ya hicimos un primer donativo 
y reparto de víveres,, pero ahora, 
como más necesario y apremian 
te, hemos de hacer frente a la 
carencia de mantas, lana, jersc-ys 
mantones, etc., etc. No nos os po 
sibie acudir a tanto remedio co-
mo es menester con nuestras pro 
pías fuerzas, por lo que hemos 
acordado dirigirnos a todas las 
provincias de -España para supli-
carles su aportación, para luego 
distribuirla nosotros según la ma 
yor necesidad. 
todos los habitantes de León y su 
provincia, remedien en la medida 
de sus fuerzas lo que só; interesg, 
en - la expresada demanda, prefi-
riendo como se expresa al final 
de la carta sean mantas o prenS 
ds de abrigo, entregando los do 
aativos , en 'el Dispensario de esta 
Asamblea Provincial, calle do Ra 
món y Cajah número 8, hasta el 
día 30 del mes actual. 1 
aoso coa a 
te imiv >( 
Knviánii 



















a (le la 





ntro la niinn 
hémtíis \ i.-1 n 
e. al brihad 
de Î aboro, 
ario del mis 
un i a vicid íi a 
'aHié̂ . 
mmm iiiíiiiiiníiiíiriüiiiiiiifiüiiiüjiüiüim] 
•ôs de la állserídi 
^enditej de paz j 
e^pii'ilual, 
díá C) fué la b( 
aisff̂ 'tij.eron fe] séí 
'Vil 
\\ grup 
órpríHl; 11 a \ a1111 < 
tr6 oitras 














Or lUODÍO a n iizae 
4 cuaiiia 
imeis J w de Vo- l-da-
León. T¿ de noviembre de 1938 ga .ae bs/proía-recia, que q 
(III Año. Triunfal).—El presiden- '^e^tre encargado parnw 
te-delegado, Manuel, G. Ibáñez. don Jayier Plañe»/. 




















)ieih esta; palafo 
SOLEMiXE 
TEM 'LO DE 
; . I O N 
DIOS 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que co-
mienza el día 13 
| Día 13, Primera Falange de la 
|Tercera Centuria. 
Día 14, Segunda Falange de la 
i Tercera Centuria, 
I Día 15, Tercera Falange de la 
{Tercera Centuria. 
Aunque la Prensa ha escrito so i " Día ]0; Primera Falange de la 
bre esta .'destrucción de nuestra J prjmera Centuria, 
montaña, créame si le digo que la | Día 17, Segunda Falange de la 
ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Ordenes 
Todos, los Flechas, pasarán por! 
asta Delegación Local, para reco-| 
ger su carnet, advirtiendo que en | 
breve plazo se procederá a su en-| 
euadramiento. | 
Aílrpaisb' que- sobre nue; 
paña se sieñle la g-'uor. 
eu]itriinivi1. albaímentie p;; 
h'ay pueblos que se van 
de llevar a • üérmihio ei 
quo xiun; siendo cal laida: 
luigar, merecen sean CÍ 
|Mvr niuesl ra Pal ría y en 
por pos lediue.S'i'is. 
És Viílafer un pueblo 
n oís de d Ós'c ieíi.l o-s verT; 
domiio o' 
Ahora 
la ros i}, 
abierta, 













por una petición más y -si por 
uaa singular demanda de un au- 5 
xüio, que por mucho que se nos 
Terminan-do hoy el plazo para 
ía adquisición del carnet para los 
realidad supera, con mucho, a | Primera Centuria. ^ i Cadetes de esta Organización, por 
cuanto se ha dicho.. De .̂ hi mi m I Día 18, Tercera Falange de la aaedio-de esta orden seles cita pa 
terés por que no se tenga esta I Primera Centuria, • ' | ra las ocho de la tarde del próxi-
Día 19,. Primera Falange de ia .mo día ^ dei corriente, en el Guer 
1 Segunda Centuria. _ f tel (Plaza:del Conde, 4) con el fin 
| Los camaradas p^t-eneeíeíites^a 4e proceder a sn encuadramiento, 
1 estasFalanges acudirán alas 22,yüj Advierto que los que no se pre-
otorgue siempre sera poco. • hora,s dei día en que les eorrespon-1 Senten, causarán baja previo expe-1 h9Í1 
El prestigio de nuostrâ  Institu da .ai Cuartelillo, debidamente um ! ' 
fiién y su personal a fin de bene formados y dispuestos para pres 
ficiar al desvalido son los puntos tar servicios, 
de apovo de mi esperanza en que Por si hubiera órdenes _nuevas 
valiéndose áe cuantos medios le o cambio en el servicio, deberán 
irnos un 
i en te 
• l0S T Preña y organizaciones y autor! 

















'Â tiri i1! a in 
la cabeza, 
„ ja carnes toieos ^espues , ac u i?r 
di^te., . •_. [ díain. apocar géneros Riñen i^-s^ 
Por el Imperio nacía Dios. T ,„ , ' 
León 7 de noviembre de 1938. oib,>l0- Twl mi0,s m^^- la parr" 
[11 Año Triunfal.—El Delegado dp Sam Félix ftslá en p:e 
Local de .O. J . pnidnendo' éltévár sus pC^ariaí 
(FABRICA DE CAFE MALTE)]-
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimiontoa máaí 
modernos. E l Malte 
"LA NEGRITA" 
' es el preferido ppr ti público 
Para calidad el Malte 
"LA NEGRITA" 
Baigid esta marca al hacer wea-í 
tra« compras 
AVBNEDA PADRE ISLA, 40 ' 
Teléfono 1551 :: :: Apartado IGQÍ 















dades, hará que la aportación á& "^¿eón 12 de noviembre de 1938, 
esa provincia sea con arreglo a I I I Año Triunfal.—El Jefe de Ban 
su haber y poder. dera, Marcos 'Rodríguez. 
A N U N C I O C O O S 
nimCÁ''SE&A CALVO ««Mido «MIRULIPTOL* 
G«a«raII«imsí Frauico, Si, Sakfi&sE®t 
#IDA «MIRUUPTOL- EN FARMACIAS. DROGUERIAS 1 
' FSRFÜMERIÁS. 
n ?nmz¡sco U C I E O A L O S A , 
'.f^itoa y erfermedades de la mujer 
áe dfĵ e a dos y cuatro a seis 
R¿miro Baíbue-a 11 izquierda 2o 
GASA de aue^á, constmecíén, m . BODEGA se vende en -Saa Cris- Í CHOFER, se ofrece, carnet de sé 
1A Avenida de Roma, núm. 11, tófeal de Entreviñas, con ám íaga | funda. Informes: teléfono 1281 
vende. Icformes en la mis- | rea y sus artefactos para la pi | León. E-731' 
sa de primera; máquina trase- | HABITACION dos camas, con "de 
gadora con, sus. herramientas y j , redio a cocina o solo dormir, 
tcdoH los artefactos que se nece se codo en alquiler. Razón : en -
de Somí-er* y camas de acero 
z e i x G T i í i s r x o j L 
F U A N C I S C O F U E R T E S . 
Xi ja o isr 
a: ca 
I , 
eo», segunde, derecnav'~E>62B 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cea 
tro. E-629 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
•rrctera Trobajo, planta baja, dos 
jíisos, cuartos baño, soieada, 
t̂ es fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
r r ^ , Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-6€4 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascatería número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-665 
SERVILLETAS papel, bolsa-! de 
todas clases. José Escobedo, Cer 
vastes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
tercero. E-6o7 
VIVEROS, DE ARBOLES FRTJ-
TALÉS. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje los 
injertos para injertar sus 250 
laii plantas de vivero. José Seoá 
aez. La Bañera (León). E-7j.4 
COLSCCION COMPLETA o ejem 
plar<a sueltos dí> la publicaciÓE 
«CUENTO SEMANAL". Añn? 
1.997 a' su terminación, compra: 
que 
altan para uea bodoga del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seî  
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de Uvas. InforDsa 
rán: don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gonzá 
I»z. E-&g4 
CITROEN, cinco cabaüos, vésde 
se. Plaza San Marcelo, 11. León 
SOLARES en la carretera ie Tro 
fea jo del Camino, se vendes. Ca 
Hes amplias. Para tratar ea Tro 
bajo d l̂ Camino. Bar "La Viz 
caiaa". E-715 
COCHE "Reo", cerrado, del ser-
vicio público, seis plazas, en 
buen uso, ŝ  veade. IitforaftaráH 
Fernando Merino, 14, tercero. 
Teléfono 19-34. E-7ia. 
ENSEÑANZA rápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formes: Rafael María de La-
bra, 16, Lázaro Rodríguez o 
Alcazaba Primera (Frente Au-
to-Estación). E-T10 
CARTERA conteniendo, dos cé-
dulas, cierta eantidad -.dinero, 
perdióse; Plaza de-Abastofi. Rué 
gás e per soiía:. ha y, a.-. .en co ntrado 
esta Administración, E-728Í 
PERSONA necesitáda extravió 
25 pesetas. Agradecerase entro 
ga en Renueva. María, vende-
dora de periódicos. E-T32 
HABITACION con dos camas, 
calefacción y cuarto de baño, 
sitió céntrico, se cede. Infor-
mes en esa Adminisraclón. :, 
E-731] 
MUEBLES seminuévos se, venden 
Razón: Bayón, 6. E-73Í 
AMA DE CRIA, casada, 27 años, 
. «e ©frece. Informes: Trohaja 
del Gamin®, "La Caserna". E-724, 
TERNERA echo meses, pelo ra-
ta, perdióse día 7 en Boñar.' 
Ruégale devolución: Viuda B̂ueí 
naventura Fernández. Boñar. i 
E.-725 
PROFESOR inglés y francés, sé 
•frece. Escribir a J. P. Admí* 
nistración de PROA. E-726 
U 
e m a r c o s m i t i l e 
Berlin, 12.—Bajo la presidencia LOS JUDIOS ALEM 
del Comisario para el plan ciux- , GARAN UNA .CONT 
AM ANES PA-ir LAS MEDIDAS ADOPTADAS eouseeuencis derivadas de ^ur. ac • jada de] Reich en 
^TRIBUCIONlTIENDEN A-'" EVITAR NUEVAS . tQ&7 son. debidas a su propia cu.I- dfp ror uu jud>o, Yon \ 
K Mariscal Goering. se ce-! ESPECIAL DE MIL MILLDNEC ACTOS ANTIALEMAKES driení 
lebró una reunión, en la que U>< 
marón pa'-rte varios ministros del 
Reich, con el fin de tratar acerca 
de la solución del problema, judío, 
que se . ha hecho palpitante- u.e.s-
pues del asesinato del secretario 
de la Embajada Alemana en Pa-
rís, Von Rath^ -
Han sido discutidas, medidás 
muy rigurosas-,. siendo • ap~ obadaSr 
algunas de ellas. El Mariscal Gce 
ring ha publicado un decreto se- I 
DE MARCOS 
Berlín, 12.—El Mariscal 
ring, en su calidad de eomisai 
para el plan cuadrienal, Ivt pro-
mulgado el siguiente decreto: 
''La actitud hostil del judaismo 
respecto al pueblo alemán • |J 
Reich, nô  'i'etrocediendo siquiera 
ante viles asesinatos, reclama r^r 
dida.s enérgicas. 
Es por esto motivó que en v;r 
tud del decreto para la ejecución 
pa. La respuesta del Gobiei^o del luux verificado en 
Alemania, el *¿ 
l Presidiente Léj¿] 
ce d i a s ^ eípuehlo'.ha domos-J** ^ c u t ó a de como, reaccioi^ puembros «ícl. Gobierno. 
. , . ^ . , r J Í j É r e í -.«ueolo .alemán.contra semejan DcsuueB del'sermón ú ado L'. indignación acumulada. ^IJ\ 
:-..;:.,>o la-impresión do la noticia tes provocacrenes y ataques. te 
Ahora habla el Gobiernor y la 
gún el cual queda prohibido a los de] ̂ an cliadrienal del lis de oc- frespiiestá dada corresponde e u -
judíos a partir del primero de tubre de 192G se establece lo sPframente a lo que el pueblo m$<$4 
cneTo.de 1939, ppseer negocios de guiente: . - | ba, Es el justo castigo por él ¿o-
venta, al detall y ai .por mayor, y %J primerQ: ge impone a los ju- barde crimen cometido J r un ju-1 
negocios de intermediarios. ^ ^ :' d{0£; ,]e iiaf ionalidad alemana una dio y un aviso claro y contunden ; 
contribución de mil millones ae te para el judaismo internacioaai 
marcos, en favdr. del Reich. , * poniéndole en guardia para que j 
Segunde: Î a aplicación de este no vuelva a atentar - contra ân | 
déc* eto, será estudiada por el mi alemán. i 
nk-1 ro ele Hacienda, de acuerdo ! Kl. jiivlalsmo ha acabado la pa/J 
con los ministros inieresados/' •' ciencia 9 é pueblo alemán yr larv 
uu -s uei sermón de! 
1 secretario de Es¿ 
Y m r mm':iado acunas pai¿g 
N1STRÓS FRANCESES ' ' - h W i ^ ^ ^ 4 
b -La solemnidad rejigb 
París. 12.—Los funerales en su minado . interpretándose 
fiagio del consejero de la I£inba» alemana. 
,Según ésta " orden, . un 
tampoco podrá ser, a partir de di 
cha fecha, gerente do un negocio, 
.tal como sé define en la ley pa-T-.. 
!a;' reglamentarioh' del írabajo na 
eional de primero dé^ '&ero de 
n ¡a H m m 
B 1931, Si mi judío ocupa en un áe i 
goclo un puesto directivo, sin ser ¡ i iiií|il»ífí8¥#ytft» IlíWWrt j> > 111 ( i l i i ^ i l l t i I !> | f't'M • * * J 
él mismo dueño del negocio", el 
regente del mismo podrá resein-. 
dir su -contrato. : 
ptro decreto del Mariscal G.-c 
ring prevé la reparheió:-: por par 
te de los judíos, de lodos los des | 
perfectos causados en rol domici-1 
líos de ios hebieos por el pueblo 
alejnán durante los dios 8, 9 y 
10 del corriente mes. Los gastos 
de reparación correrán a cargo dé 
los propietarios" judíos., Todas lab 
cantidades a que M | p B derecho 
los semitas, con respecto a las so 
ciedades de seguros, serán confis 
cada en favor del Reich. , ' 
Un discurso de Dala di 
0 1 
He;-iyOd.-- La acción puniüva la religión autónoma judí 
del gobierno soviético contra los robigian, Libere, han side 
© ! judíos acusados de haber creado tados numerosos cómplice; 
: f GÓiulás antigubernativas y de as é n t r e l e s cuales está el. p 
pira/ al retorno de Trotzki a la ts de la asociación profeá 
1VI:ISS continúa con ritmo tr-;pla- les- empleados de Moscú. í 
París , 12.—En c\ boquete de fes ve-
tera?i<'.s' de la guerra, Daladier habió ha 
deudo un líamamieDto a -sus aM i 
camaradas combatiente^ 'para oue tiá-
gan toda clase de esfiKrzus para Jo-
« r-K-able. El diario- judio comunista i L a . prensa bolchevique i 
. * • r'Emos", anuncia e l fusilamiento que a pesar de las medid: 
# | d e dos conocidos viejos -bolchcvi- presión la propaganda írd 
ques judíos, Mareschin y diere de los rabinos judíos s&i 
íq tanto, conservarse . l o s ' wiski. Otro conocido comunista sificado y exige de lasan 
j-ra-ceses. moral y materialmente íuer^ judio, Larin, arrestado hace tlem des que lleven delante de 
fés. ] po,. se ha ahorcado en fii p:opi^ te de ejecución a los rabin 
fuentes de fuerza de nuestró: país celda. Ha sido arrestado también kov y Rapriasnikov. 
- en franco descenso, añadió, c in- Wainstein, miembro del Colegio .; Estos hablan organizado 
grar nnadnteligencia de tr.d.ís^os fran- ^(5 que la producción de Francia está del Ccmisariado de Finanzas y ex las clandestinas de prOB 
de la ecofiomyi alemana y para 
impedir actitudes provocad!-i ras 
se ha decidido imponer a los ju-" 
dios alemanes un multa de mil 
millones de marcos, .como casUgo 
por el asesinato de Von R/ath.. cu 
ya cantidad será destinada inte-
gramente aí Estado. 
El comisario del Reich ha pu-
blicado Ufa orden referente k esr 
te particnlar. 
De fa zona roja 
L o s c o m i s i o n a d o s e s p a ñ o l e s 
q u e f u e r o n a M o s c ú , h m s i 
d e t e n i d o s p o r i a Q . P , U . 
/"üíadió- que la recitóte crisis demos para (}Ue colaboren al renacimienfo de 
tró de manera definitiva que la vxz n u ñ jsVar.cta., de acuerdo con sns pcsibUida 
ca está asegurada y es. necesario' luchar: c¡cs> así-podremos asegurar la es-
s j l descanso -para mantenerla. Al ser-! labilidad' de nuestra moneda y es nere-
vicio del . país " debe ponerse todo antes .,s.ir;l) ^ e | # o $ den al país lo que pae-
que al de cualquier otro interés. hisis-|(]Hn (]ar( slI ¿lntTOy su trabajo, su inte 
jtabUi    
n :iV*Hdf 
tiq sobre la necesidad, de que- Francia 1^.-1^^ 
•uniente su producción y por lo tanto, Dálááier concluyó ?u discurso dir:- madero de 
darlos de Lenin, ha sido fusilado . ta sociedad hablan de 
en Leningrado, % I suaimento ima cuota de 20 
Todas las obras de los márí ce aumentaoles según las %® 
nocidos escritores judíos como de íos miembros. 
Rafes y Kirsntz han sido secues j Los rabino^ Fradk'n y 
tradas mier 
t 
los franceses deben trabajar más para 
mantener la paz, para asegurar a Fran 
cía y para evitar cualquier atentado 
que pudiera ser dirigido contra ella, de-
ntras se ignora el pa- i acusados de estar en est'#| 
los mismos escritores, [tacto con los circulas tro3 
giendo un llamamiento para que se au- Después del fusilamiento del \ del- extranjero han sido í 
mente el número de nacimientos. presidente del comité ejecutivo, de . laoos. Secciones de la & 
i 'rodearon días pasados la 
• ga de Sklovsk donde alí̂  
G o b i e r n o f r a n c é s t r a t a d e 
¡ Q b D e c r e t o s d e H a c i e n d a 
París, 12.—SI Consejo de Gabi El primer grupo se refiere a ór-
nete examinó hoy los decretos le den social, convenciones de traba-
' Según noticias que sé reciben, con mo iiiar:»ista: ; Com í es posible sitencir.r sejo se —» —«, — ~ , . ^¡ >seo«u]Ul 0 • oT 
tivo de la revolución soviética. | | c-mniA invadido, por. el alcohol? ^luchos de ios convocándose luego un Consejo 'p^l^lica v s i^ ' eñ lnv^^-^ • 
rojo de Barceona organizó una de-lega-^ componentes de la delegación -roja de- ^ ministros. r a l ó e n l o s *p%ra; í m * tiS^ikdtor^!^ 
ción pra procurarse un viaje de turis- clararon inconveniencias y hablar o mal En jos círculos biem informa- í t-ondiciones á A t r u h a u ^ ^ E U r -
mo a la URSS. de ios oficiales rusos del eiército mosco á o s se ha sabido qUe en la l e - [ cero so r t H e n ai cojnerqio, cesfi Esta delegación era muy nutndn ; na- I^ta, de la estancia en el hotel, de la viúa uni^n Consejo ha habido Una l 'nen é e . o r c r i o s . ex }MMM ncie^i'-
dam enosque iH jetes marxistas la com de pem>s que viye.el p r o W i a d o comu- d¿scusión anhnad^ esDecialmente | 11 os ^ um'vo r % k ^ 
ponían y que, como sahemos. son los J he aquí que la G P L , que.tic- entre los ministr0s de Hacienda v : de A h o r r e . . e t ¿ 
m < & que eomen ^ la zona roja. N * * * * * * ^ d i l e c c i ó n por v ig i a r a p m el • ¿ H a y o i r o dWvoto d c^ov 
delega ma de ia nacionalización de los fcret^s estahle¿e Ini^'o • • • 
' ferrocarriles y de las industiiasi de tariíns del metiV "- ir» 
Los citados marxistas llegaron a .Mos.-Sus amigos. íes echó e? guante 
cú muy contentos. Se alejaban, por mur-nuiradores y la suerte de los 
cuantos días de los sinsabores y é\$%\n-:dos detenidos, gs desconocida 
tos-que se pasan en Madrid, Valen . ia Lo^éntín^as por es-->s pobrccit->s de- mineras, lo que se ha solncionaüc 
y Barcelona. Además, verían y cc/ntena ftgados de Negríu, que es íjosfoí» que definitivamente. I 
piarían la momia de Lenín. Iq que-, les • ^ b - ^ êan. a.c< n-vjade.s de ^ n l r v::de E l ministro de Negocios Ext r a n 
recordaría la mojama. % v¿ ^ ¿ r z siberiaua, st í s * Itíé con joros abandonó el- Consejo • p8^a 
bines pronunciaban disc--
favor de Trotzki, Todos 
tentes fueron arrestados í 
nagoga cerrada al culto 
En Fasatov, en Ukrart 
do descubierta una escu0 
destina religiosa judía ^ 
se hacía propaganda ^ 
. .TES j 
P A R A D A S M I L I T A ^ 
Berlín.—^En ocasión de 1̂  P 
litar que tuvo, lugar en Mo$l 
lebrar el XXT aniversario o| 
titución de la URSS, el Gcl 
V as cai'tas es elevf»^> e 0,80. v 
r« | conmnicaciones telefónicas, de 
K.f M&istro del lüloriór ba oí 
alg 
tal vez pueble ser í|ue 
l l e í a a la cabeza. E l caso es que empe-
zaron a hab la r -más de lo debido. PgJMi 
en fin, ¿quién es capaz de poner-e fre-
no a una lengua mar^fista después de 
ingerir el aguardiente, más o menos 
t i verdad cuando el marxlsta se siente 
Interior t<»mó severis.'nris 515 
seguridad. [ , S 
E l servicio alrededar de 1̂  . 
ja y en las proximidades 
fué confiado esta vez a sceĉ 1 
l'ísímas de la GPU. El ^ 
Staün iba ecoltado por .doce ^ 
dadf.s. Las trapas que participa 
revista iban armadas s o t a n í ^ 
m blanca y fueron registra^5 
cuarteles ii-mediatamente a t t t^ 
file para impedir que al«:ún H. 
biese llevado cpnsig:o armas ^ 
i También Í03 aerotilaues ^ ^ 
' i - ; . 
^ayudante del. Doctor Tapia 
Naii^. Garganta y Qidos 
Consulta ds 11 a 1 y de 3 a 6 
A veídda %iel Fa.dre Isla, 2 
• : V Teléfono 1§1Í 
: f̂ ss sa qti'^t^ao O Í ; iNi^dos y a pan nar de la vida social v 
1 0 de firmar-!os ^erefds que ma- los e-lemetitos indesea.Wifv^v^stablc 
5;aaa toarece.rán m el "Boletín céí castigos ipara los agitadores 
!í<-pi;o 
i í i ) ; s u k p r o i 
tomaron parte_ en la revista 
veramente registradas antes 
j a r . 
pedazo t m r * sí» a* 
cittdail în 




l R m m m ó ñ nac'ona! 
L a F í 
Í V O p a r a 
Heicli.; 




aa quo | 
re el ati 
d religin 
' m m i t r m e s p a ñ o í e s q u e r e c o r r e n 
• I t a l i a , v i s i t a n e i Q u t r r n a i 
J a p ó n d i s p u e s t o 
a p r o s e g u i r ! a ! u - 1 
' c h á ' : c o n t r a i o s 
s o v i e t s 
g eneral 11 ni a, jn 
onesas que cpernii 
en China (•cutral, en unas dedarano-
ti(-s hechas al corresponsal de la Agen 
Han keu, 12.-
fe de las fuerza 
e g r e l l e 
i S Stefai. ha drclarado p i t ó w U u ^ f f i W f j l ? • 
U que dq^nderá del nuevo • ,.1»,. de ffiM^W » • « ' « « ¡ E S 
ic ióudo.acaSade- .a ;<>. i I„s Kai Sheck y de. ¿ « M ^ l m ^ f e l B ^ . ^ f e 
4 dirección de los nuevos es fue 
Par ís , l ? ; ^ L a p f i t i l r j i d ^ l que cir, en 1936, reaparecía., en. la j 
^ r a e t m á í el p&amient(> de h\ za europf-a, al servicio d« la Fvei 
l l lñ te rnác i ' owal belí?:i en ord^.u al blica. La tesis—BU teais5¿~ de 
reconoeiraiónto del KsUulo osp«nbl Bruselas no debe personarse i 
por el (ra binóte de BriusidaS, eous- BurgOSf es indefendible. No pv 
dc.slqvúcra invocar el arjjun-en 
fde la defensa nacional, caro a 
Falange'de Cuba, gu-ad'ón y teidición • de la casa dc/'a^Juans w y ^ ¿'i'- !: • . - : - "V. 
ífaverde y: dd . 
d •Kalángé 'Es 
de .las- JO^S 










' la J e 
a do dé la coi 
J tro el Sr. 'fé camarada Vi- Central Nacional -Sindicalista.. 
VrviAo KÍeiñor!- ' Desde 'varios puntos de la provmcia'poncscs, • • ' . \ . lOonsejo v tíí 
f ^ i o n a l i s t a ' y haii llegado trenes especiales conduciea U lucha, sigtuo d.ciendo._ durara t ^ j t ó W t ó ^ 
obreros agrícola, y re: el tiempo que sea necesano. y afirmo ^ ^ J f á f ó Ú 
iá de varias orí da que las mejores fuerzas-cm. g ^ g ^ ()ónsul 
Or- . mostró satisfecho de la 'n 
1 qiíe . considera stiperiqr 
cia durante la guerra ''í 
:----Mcntr dé l 
de Ní^íocies 
primates inyr 
•¡cucia de noni 
al ¿n Búr^'os. 
perfidia del marjdsmo galo y b: 
rio únicamente para loa fmncesi. 
qüe no ven más allá de sos., 
fronteras. 
.Consideraciones relativas a -la M 
tica general inducirán, sin duáa al p? 
; ael na reeono<-uaien-i -con la dmusion de V andcrvcMc. bl r. 
io. a a i runr JOS aesimos ae ia por) • i i j « n s pío Spaak ha recordado a .sus corre a 2111 pación. I omiene ijiiej-
d l in  
i . C i 
(temos el tanto. ex pre-
los' tiesa. j .si don lo deí Consejo era uno de ios 
js yj W W W W V A ^ W ^ ^ W ^ W ^ iíoéos satii-me.s que bahían sohrrvi. 
f ««• , • : I virio a ios -estraíres que hi/ñ p] 
t. .JE1 nuevo p r e s i d e n 1 v ejito d< 
giunanos la existencia de' U opcisici 
resista, susceptible: dfi recuperar el j 
rreno perdido si la prudente- ecuanin 
dad de que basta ahora Ifizo gala el Cj 
i os^uerra'boh la In- ^ncte. de ü" ió^ ^cionU (sociali---
m a las dral 
atura de 
t e d a T u r q u í a , p a r ¡ m m ^ B 
l ' t í a n o tía l a u n i ó n 
de Amstordíim. La an- Jiberáles y católicos) degenrrára ea 
1 lino de sus transigeníia y sectarismo. 
la aistrumentos mas e.ontuniace 
H - B e r T l f l j " . ' ¿ e s d e 1909, Vandervewe pabK 
'm VéñMéóH 1 co' cn efecto' su cdio a • «westra' 
:V' mn'o.arxirirJ tradtóión^bijitóríca. El- fué el ani 
mado r de da campaña pro Ferrer. 
•Veintisiete años más tarde,' es de 
o iras iranceses rifuueixtitw qwt; vuu.Sía. 
^ Val- riamente a Kem?d Ataturk, parü; 
d mir (Jario de una estrecha entente tur 
Ana, ! co,-riisa, el nuevo Presidente da 
| la República, general Ismet, se-
viética y favorable a un aceica-
mientp entre Turquía, el'Afganis 1 U l l . B Ü U B T Ú O fent^é 
tán y el Irak, En cierta ocasión. - • " ' ! * 
solicitó el apoyo de Berlín para 
* u-iuntór eu r - i o & vi:uu [iCO SOD r© p a g ó de S ¡ 
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Se prevé que ante su Presiden 
?Áa., Turquía se alejará de la 
ÍJRSS para aproximarse ai eje. 
Roraa-Berlin. 
Cíiiitsva».(lo tabaco sfetcnrtr^ 
en bejieíido propio it ?& pm 
que ccntríhíiyeq, al i^esgjr^l | 
asfenío de Lcóa y di* ilipsfí» 
D S E M . U l L y M é 
c o m h m p a g ú . ú 
é.xpmpraciones 
Si el sufragio universal marcó ree! 
temente un límite a la acción de Le 
Degrelie, fué perqué los partidos tt 
dicotiales, precaviaíos y avisadas, supi 
ron corregir de Cdruin acuerdo ciert 





I de" ía 
do Fasicista". 
Por la tarde-visitaron c 
el Ara Pacis, cuyo signif 
explicado extensamente po 
tiros' <:jue acompañan a la 
tencia de gran, gentío, se. lian ceiewar 
do solemnes exequiás en lá^i^esias de 
San Lorenzo.y de la Merced, por el al-
ma de todos los caídos en la zona roja. 
rezadas en ambos templos, a los que 
acudió gran- cantidad de público y a las 
doce, cn la Merced, tuvo lugar un so-
Icrnne fu'ner.aL 
Los cuitos culminaron esta tarde 
tina brillantísima función religiosa que 
estuvo ínuy concurrida. 
GRAN ENTUSIASMO POR EL AC 
TO DE HOY EN PAMPLONA 
lind; 
itoy. 
M i l d o s c i e n t o s 
c u a r e n t a y d a ^ 
m u i c a n o s r o j ^ s . 
'l esan a Francia 
' IKjn cuíílvp niteresaHíer 
%4i tabaec! í* 
Los ex c c m b s t l © B t e s 
f aneases, se n i e g - a n \ 
d e s f i l a r con fos m r̂-
Par í s . Bpoa'iite" íeíla 
La S. da N. hace 
economías 
Ginebra, 1 2 . ~ E 1 
fg/^bk ¡ÍMIIÍ'IÎ  "iti ít-̂ "li'rifif''̂ >,; , finirá Oii Pai.iS M*.-. 





OÚando el é 




¡1 tren qué 1 r;ii!.-,por.J 
eiauos de las l.riga 
laios, que Ileo ó ^ 
ueía tanibién a 42 
jolas, que feabían 
rimonio con oíros 
ios, lo que las lia 
irse de aquel iníior 
fes repatriados lle-
a Par í s , habiendo 
•l acto que se ha oe- organ.izano 




' ' HOY, FÜNCÍONES: 
A las 4, ESPECIAL. 
A las 7, GRAN MODA. 
A las 10,36 ENTRA DOBLE. 
•Mañana Lunes DESPEDID 
T 1 A T E 0 A L P A G Í M B 
i y;- c •tan o. 'a. ias siete trem-
ía las dlc-2 treinta: 
"irán nrov:.arna UFA do es-
P 
alsun = áf 
R-RIME^I ARtiVEBtSARiO 
Rogad a Bios en cari-dad por el alma de 
m H c m i m m c u f z Y - R O R m % 
(.Secretario del Ayuntamiento de Bodsszme.) 
Que faMeció cn l»eón el día 17 de Noviembre de 1937; a 
los sesenta y nueve años de edad. %%. 
;;do Sos Santos Sacramentos y ía Bendición 
Apostdllca. 
D- E- P- ' í l l 
lona Or-rírud^- Ciiiüán o-/.; Iiijo,-. AJ• -
Habiendo recibí 
CAiNCiOr 




okk y Hans Sf̂ k-
ronto el dibujo 
"El nene, a dor-
m e.i qaie 
siénicai 
ahora no se t r a t a r á de las 
-„-uc-s1 iones' del cambio político de 
Iá S. de N . La labor del comité 
cous;stirá en reglamentar las eco (í'w 
nornias que puedan intrMucirisc ^es' 
y no se esperan decisiones sensa D-espués 
cionaies, aunque el comité reco- ^-..^ ^s ¿, 
mondará la suspensión de algfunas 
secciones, para evitarse gran nú - l O 
mero de funcionarios. p.íimois jpa 
Se cree que- Avenol procederá de flores, 
tam.biérí a- la reorganización del 






antes t  ^ 
,<9 
:.'.v.>s, EHiSá Ailduuz-i 'aiisfn-:-.o y Pognio <L^-f|rp 
•ñiam-x. Jo.<é Rodrí^u^z y Alaría PiMdr/su-e/ 
:«(.;} y demás familia. m i 
riu^^an a -sus ;)misi^idís una oraoióti fki^ 
iei ¡o.'.roa '•«̂ '••••1 SríalPo y a^iNüu al f w r a l que 
P0"L Í-'U eterno, de.?can so ?p ,oídf;br;t rá'Aur la 
ií5i'>ia parroquial de H-efTidezmo' -eíl'"^ía. I 7' -fí* 
.Nr-ViiiOmbre. a las 11 d'e la. EnaAana. ppr IOK 
ia.H.a les; VmtrHh -Af-r-
' T E Á T E O P R I N C I P A L 
A T-..- ouáL. r+s siete trein-
ta y a las 'dic-.j treinta: 
•; E l mavor éxito cinemfcto-gi á-
fico del año!! 
• LA yLTLMA AATANZ.ÁDA 
.•-.o:u?. produofián Paramounl Cía 
la. ítámMa en españbl, con G^yy 
Graní, Clauáe Ralns v Gerírudo-
MTc/íaoL \ \ 
A las • ¿irta, umea nesién 
E-^r^b :{*> la ^ran película 
UFA: . 
CANCION DF, MAR 
Deliciosa .¡ímoiiuíoon inerpsetsi 
{da por la gf-iitíl "-.sí: oFí? Marika 
JLekk y el siwwátic» ¿aián Ha^.s-
Simn-ker. 
El PATROWAIO KAOtO^&L ARÍTÍTÜEEEHCUL0SO ; 
realiza, en plena gwerráj í-'na ©bra de honda ftums, \ 
nídad: la constcuc'íéri ds nn pueblo de hombres sa- > 
nos, fuertes, vigcrcsoíí. Esc^ hombres, que van ba- ^ 
cien-de a E s p a ñ a Una, Grande y Libre, bajo el pal ió % 
> t r iunfa l d«! Caudillo, P. T i . A. ^ 
iinr-i itirriTir Tl-nriniTf-i iiiT,~l"r--Tni-ri rn i>i ir- M , minn-i-i iri---iH«i iiiíiiiitiNiiiwiiip II.IÎ JMIJI! i.l I.I.I.|IIIIIIIWI.I.»IH|IIII—r 
Ulc0- ra : t ? ;0Fletai \ m p e c h a s , E - J s ! » 
m t m t m : Í . V e n t a m F a r m ^ c l i a i 
Bacifllerato y Ccaiiercro- Blate-
apática*. tPara carrera» espé ja les , y 
... .. imiversjtarias' 
Ü ©«Htabiíidád y Gnltnra geaeral 
' T t Á Z A S. MAEOELQ. 8; 2-A Boha 
"(]^iít€ú».-todá.iígliáaiS instalado 
el MííBte de F i l i a d ) 
P E O A 
r 
D o m i n g o v i g é s i m o t e r c e r o d e s p u é 
c i « P e n í s c o s e s 
R e s u l t a l o d a u n a . ¡ ^ Q g C O H V - O y a S 
j c a c e ; r . D e r é i c a ^ p n t e s y H o S p 
I J3or in ic ia t iva y bajo la dirce- * * * ^ ^ , * \ » 
1 ción del jefe de la tercera centuria r^Ayw^fe r ^ ^ S í ^ ^ n 
| de la Segunda Línea, de La M a - : C O m O S 8 í e a í \ Z U U 
1 dalena. el activo camarada Mar- ' - , 
TlermaiUKS: Sed imitadores míos, mo, no con espintu de soberbia, eelill0 Fernandez Alvarez, se org'a-' Algunos Jectores se habrán prépn- nes del Kbro, ayer un «p • 
s íieles (M-aiivaia-as-|nizó pueblo una cacería tado, al leer crónicas sobre los convô  rnta , que dicen los moros. 
r 
• 
y poned tos ojos en aquellos que smo por 
^^¿^Sti ¿onfcttite al dechado trados t 
que esos e 1 
proceden contcft-me (: 
nuestro que tenéis. Poi-que mucso>> cr 
a Os por ejemplos de los .malos (;i)SlM{Ui:u"a joy'heHclos mi l i - yes que envía a los frentes con obse- Las etapas han sido: Leó 
istiaiios que convivían cón eLos.| tares>> 1 quios cle ia' retaguardia la Asistencia do (comida), Bclorado (Burtf : n 
" J. , ^ i •• i L Ci 1. V O • j vi^ -t» • - -"o 
Muchos andan por alu, ü i c t j rpomarcm partie en ejla tres ca- a Frentes y Hospitales, cómo se Itey* noctar,-el primer día. andan por ahí como os decía repe : cabo esta labor. He de responderles Segundo, Bclorado, Alag^ 
que con la misma- sencillez q̂ e el, sar- za) a correr y Fuentes ^ ^ 
paradero de los cuales es la perdí- esos no tienen más dios • que ^ de La Magdalena, todos ce 
ei-ón; cuvo dios os el vientre; vientre, y hac^ui alarde de u n ^ entusiasmo grande, 
que hacen gala de lo . que es su pasiones que son su desdoio > su. Cobraron í re in la y dos perdices. 
déSdoM v confusión, aferrados a i vergüenza. siete liebres y dos tordos, que el 
IMS eosas terronas. Pero nosotros] También hoy, se repite amienu- cita(io ^ Marcelino ler imndez 
;a escena sombría. Muchos Gobernador M i l i t a r ; is va. como ciudadanos del do est 
gento del cuento' cogía un agujero, le ragoza) detención a toda ^x\^ 
íOU un forraha ¿¿ hierro y hacía un cañón... Luis se acueste con una fiebre^' 
en teoría se organiza un convoy... en Una buena aragonesa prepara * 
teoría .también. provisada, una modesta, pero'3 
El delegado de Frentes y Hospitales "fonda", en la que pasamos ^ 
(qüe en este casó de León es d cama- " Tercer día: Fuentes del Ebro f 
, pese a te. Cuarto: A Zaragoza a corJ 
sitar el Pilar, y a "pernoctar X 
vivimos i 
Quinto día: Alagón, j a Al; 
0%; 
C O U M U C puede tá-mbiéi) sujetar altes, como animales inmundos fcsa 
sü imperte todas Jas cosas, l ' o r es la gran masa de los ninm^nos 
tanto, hermanos míos carísimos y que viven solo para sus sentidos? 
amabiJísimos que sois mí gozo y Ja como Jo Imeen.las-bestias. 
corona mía^ perseverad iisí ñni ios 
en el Señor, ({noridos» míos. Xo 
'i-iiogo ti Evodhi. y snniieo a Sin-
tiqué que téngan unos mismos sen-
timicnios on el Soñ(ir. También , te 
pí'dó a t í job fiel com])ariero mío! ' 
Nosotros, aañde San Pablo con 
cariño, vivimos no como esos ma-
los cristianos/sino que vivimos en 
la tierra como si ñ ié ramos actual-
mente ya ciudadanos del cielo. Vi -
vimos esperando con ansiedad la 
)il V I t . 'TUCmc ) tUCS t,it:iLic».-> vvc*«.jv*' . I y>. " — 7 x— • i • 
loros míos, ciivos nombres están 1 po inmortal y repleto de gloria, a 
eíj el libro de la vida. - semejí^nza del suyo, 
(Epístola de San Pablo a los1 Esta es la gran tuerza y la -ran ¡ 
Filipeiisj's. 111, 1>7-21.) | esperanza que alienta y anima, 
j imestro espír i tu. Sólo por gozar m 
E X E G E S I S j realidad dé esta promesa qne-nues 
Todos los cristianos tenemos la tro ser más ínt imo ansia, con in-
bbligación de copiar en nuestra descriptible anheh», mereee la pe-¡ 
alma un modelo: y ése. modelo es ña. de v i v i r como buenos cristia-f 
( ' l isio. Mas como la perfección di - nos, aborreciendo esas inclinacio-j 
vina de ese divino ejemplar ta l nes torcidas que^ convierten nues-j 
vez a alguno descorazone y deses- i ra sublime dignidad de cristianos| 
pere. San Pablo propone otros más en vulgar miercancía de las pasio 
asequibles y más humanos. A los ags más degradantes, 
fieles EHipinos se propone a sí mis P. Zorita 
R K 3 T A U K A T 
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EL MAS S S I E G T O - E'L M É J j H G A F É 
a ^to ^ | |gfe ^ 
¿ A T E H C f O N ! 
BOLSA DE L A FKOFIEDAD I 
SE VENDE-: i 
. IMPORTANTE ñnca rústica Í 
próxima a León, destinada a I 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 i 
plantas, con magnífica bodega. | 
CASA en el Ensanche Sur; T 
renta más de- mil pesetas men- f 
suales; precia 145.000 pesetas. I 
OTRA cerca de la calle de ! 
Ordoño I I , 140.000 pesetas.. 
OTRA en el Ensanche: pese-
Us 76.000. 
OTRA en el Barrio de San | 
Esteban; renta 330 pesetas, | 
precio 44.000. I 
U N SOLAR do 5.000 metros ! 
a 8 pesetas. i 
I j PROPIETARIOS! í 
Quien desee vender rápida-
mente casas, chalets, kb.ñcacio f 
nes, prados, huertas, solares o } 
cualquiera otra ciase de fincas, \ 
desde dos mil pesetas a un mi \ 
Ilón y medio, diríjase inmedia- j 
tara ente a la Bolsa de la Pro-
piedad de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
i | trieulada. Bayón, 3 (frente al 
Sanco de España ) . Teléfono 
1563. LEON. ' 
(Falencia) a correr y a León 
ocho de la noche. 
ya está... A la expedición se agrega un No dirán ustedes que no ^ ,. 
periodista para dar cuenta a los 'de re- cha el viaje, con dos camiones, ., 
taguardia ele cómo marcha la cosa. desto "turismo" , de F. y II., que ^ 
, , i - i ' i.- ^ o do un rendimiento superior a c, 3 Esto .en teoría... En la practica, a 
Cárdenas, a Rodríguez Feón, a Ventas, 
a Tejcrina y a cuantos trabajan en esa 
Delegación cíe la Asistencia le debe eos 
tar algo el atender esto, ya que la gen-
te, como dijimos, parece; no darse cuenta 
ni de que existe tal servicio. 
zar, graciâ  al bueno del chofer 
Los- cuatro ocupantes de él vanv. 
treteniendo el viaje lo .mejor qUe' 
mos. Yo resulto la víctima, porqn̂ j 
ta y Luis son de "Uvieu "y «vi 
respectivamente,- y. de los finos \ 
les da la 
El cual, en la práctica, como me per I • 
mito insinuar al camarada Cárdenas para 
que. si- le parece, lo eleve como "obser-
avellana". Creo decir 
Menós\mal que Don Modesto > 
paga en Alagón. Es colorado, rê  
vación a la Supenordad, creo resulta- rubio y con UIla cara de infeliz ̂  
na mejor cuando haya'material ferro- ^ñá a su propia madre. ¡Pero i 
viano adecuado, hacerlo " por ferros- ustedes . de las granizadas da j 
rnl, de forma conjunta varias delega- C(>mo plagas camp0) para - " 
ciones 'provinciales. - tos dc s^b^nci^ a ips 
Son mil kilómetros recorridos en cía , Y con estas y otras, ya esíamoi 
co días. A ellos, por mí parte, agrego León. 





5 ^urgo Nuivo , 2 L 
A^tenvó viles 
y a c e s s o r i o s e n g e n e m l 
ESTACON DE fcWGRfeSE 
REPARACIONES 
| Te'éfono 1621 
i Teífefono 1732 
4 L 
Suero da Quiñones 18 
L ¿ O N 
p 
t 
k O l í m I 
" A G E N C I A S O T O " 
SAETA NONIA—LEON 
LICENCIAS DE CAZA.—Certi-
ficaciones de PENALES, para 
cuanto se necesite; de nacimien-
to, matrimonio; defunción; úl t i -
mas voluntades; Colegios Notaria-
les, de PLANOS para Carnet de 
conductora; éte, etc.—SOLICITU-
[ DES de todas clases y para cual-
| quier oficina. — DECLARACIO-
¡ NES DE HEREDEROS j Expe-
dientes de todas clases.—COM-
P R A V E N T A de lineas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consul té siem-
pre a esta AGENCIA, cualquier 
asunto que tenga en E s p a ñ a (Zo-
na liberada) o e n d extraaiero.— 
w- iñ r#poración ae *w:onk**il$$ %dMktftf| 
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aves probler 






I que se áí 
omesas que 
ciplen, y qi 
rava, con h 
m la vida 
bles. Ahora 
ule de poco 
a quien el 





1100 de au 
b-üietcs : 
^ U Q sin ffj 
wenomia d« 
[iaeión ée d 
^mbb poli 
a por medio 
T^áiém y Umpiet* ét inda cl*m A» prenú**, por dcficaáe« que »«*a ^ ¡rtarbs, en 
rn^Mm. LUTOS EN OCHO HORAS. Tr«B»f«r»*siéii de las 1 teaocráü 
•m&m* m cúí*r. Prontitud eja los enejffgei» Colares « maestra, ú&í&to 'ú inl^r^cut 
DE RAMON M . FARRAPEIRA 
y tsüdtx «9 todos ios trábalos». 
NOTA. Ei «p rmo y brííio sspedai coa «uo aa sMiman los ^A¡Í, 
I io Smplcia y bádéodotos dlstin^oir é t otros slmEtres, ton & 
l - v»fidéj» 480 excíiasivafflOflto asa osta Casa, 
í Despacho: Ordoño n, 14 (ai fado áeí Bar Hollywood). Talleres: ^ 
rroteri Agtsrloa» aftMNl i . 





las normas seguidas por ' V I G E N -
CIA SOTG??, desde su fundación 
en 1927. c 
d a C a r e o , 
Osuesk, úlmrM, fcütemas, qnseBtadis» j 
Herpes, kem6i7oMe% graa -̂ j | 
f R I A C O 
Ordoño IT. 2 Te éfaa ^ 1749 
La calidad ha beí 'ho 
nuestra reculación 
-—furrfrrrnirmii 
P í o V i i l a n y e v a V a i c a r c 
F ¿ b i c a d e A l c o h f ^ l e s y ¿ g u ^ r d i e D t e s 
C o ^ e c h e r o - í x p o r t a < K > r d e V i n o s y C e r e a l e s 
V i M g f r a u c a d e ! B l e r z e 
T e c f c n M 3 i f 23 
á M E J O ñ EMBUTI 
í á t o U 
R f di--' y e í c - t r i r i d s d 
I á t n p a r p s e r o n ó m i c a s 
p a I o m a . 15 T E O N 
CONTRA LA HIPERCLORHIDRIA. 
ULCERAS Y DÉflÁS. 
. ENFERMEDADES DE ESTOMAGÓ 
E S T O i i i l i i 
no* 
« T U D E L á V E O U I 
(El rey de i o» ceisiaatos Poritead.) 
Hcmogímeidaá absoluta, rápido endurodaiieat^, fia que ptw 
da ta buena cualidad de fraguado lento y aoraial. 
Altai resistencias a corto plazo (siguiendo tu progresión m 
to)t lo que lujxoee ecoaoflala grande de madera 3? de tiempo piara ^ 
y, por consiguiente, de dinero, 
Sepresentante «xclusiro (coa almacén) para León y su prorfeici^) 
| S E G U N D O C O S T I L L A S 




Teléfono (eacrltorfo y domidaa), a t e . 1207. LH0N 
•Aarnm 
i O ff: 
•5: ?! f" 
N J 
E R I O 
O T H 
afiig'ida 
Wo T r i 
' W s , . < 
^ ) y c 
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5 n S ^ 
(BxchisHo para P H O A ) 
t'̂ e l í a i p T a s . jefe de " L ' i 
- f ^onr.aise". uno de los f n 
? !10 s p 
miones I 
' .IL' h, 
nor a sus 
iel chofer 
(le él vaim 
^ j o t que 
ma. Porq̂  





P o r E r n e s t o D fza 
auto'-'idad suprema encarnando a 
la nac ión por encima de todos loa 
par t í cu . s e i n s p i r á n d o s e en la I r a i 
cic.on y en la vo lun tad nacional. í 
A s i se ka exprosa^p, con índu- j 
oarj.í- sinceridad. M a u r r á s , uno de i 
Jos mejores, m á s probados y p r i ' 
meros amigos de ia E s p a ñ a Naeio 
nal que lucha por alero v i t a l eme i 
Ojala Francia no tenga.que'ciefen 1 
tier con las armas en la mano. í 
L a terr ible lección e s p a ñ o l a ha- l 
b r á contr ibuido no poco a e v i t a r } 
a Francia una c a t á s t r o f e padeci-
da. A Francia y a Europa ente^ 
J C I Z 
0 s r e s t o s 





: i .mi 
a a 
,octar a \ b Francaise 
n> Tor. Ls eminentes que luchan por 
a León",' E a su pa í s de los males qu 
Q u e j a n , ha tenido la gentileza 
e estas declaraciones al re 
Untan te de la Agencia 
eclaraeiones de cuyo in té -
;iuzgam el lector 
u primera pregunta que no 
^ne a los labios al acercarnos a 
forras es respecto, a la dura-
' oue aun puede tener el G ) 
a base del contubernio 
íátepopular. t en ese, su v é r b o 
¿ o , nítido y preciso nos dice: 





no precisamente por el falseo mí 
fer ia l de las elecciones, sino p 
que é s t a s no re f le jan nunca el | 
exacto estado de la opinión, lo 
que el elector realmente siente, 
pues se da con la mayor frecuen 
cía el caso de nuestras p e q u e ñ a s 
ciudades provincianas, que se vo J 
ia r.o per lo que EO piensa, smo 
por io que conviene, por lo que 
se decca obtener o conser.vav de.' 
"avor oficial representado por los 
prefectos y las autoridades que 
o pueden conceder. E n talos con 
diciones el sufragio universal y 
su Hijuela la r e p r e s e n t a r i á n par-
lamentarla, son un amafio al me 
nos mora l y no ref le jan en modo 
Faris , octubre 1938. 
na nana a. 8 noclie 
Sr. S A L G A D O , Plaza de Santo 
Domingo. 
Sr. A P J E N Z A , Calle Rúa. ' 
T u r n o de noche 










nada; conquistó y colonizó 
tue patriota insigne v cris 
'o y ferviente. Por ello me-
dc España, que honró sus 
rindió debido tributo a su 
ron? cíe bronce y una lápida con cari-
ñosa dedicatoria. -
Tal era y digna de.tan gran homena-
je la personalidad del Adelaitfado de 
la Florida, Pedro Menéndez de Aviles. 
Y así, por duro contraste, resalf; 
la barbarie del reinado y de 
marxkta en nuestra Patrij 
nacene 
anuo nuevos 
con . los reste 
i úbima tras 
cada vez m 
sepulcros en 
i que suarda 
ion verim 
eos, años y con tal motivo "a 
llegaron, para asociarse a las 
presentaciones del Rey y del 
el embajador de los listados 
una nutrida representación del 
de la m 
cuadra, I 
to,... España entera se 
lias fiestas y América 
bular el homenaje de 
Pedro Mcnéndez, cok 
sepulcro nuevo, del Adi 
a más 
munación 
qúe se apro 
suro en los primeros días de su domi-
'r, te- nio.en esta villa, a destruir el •enterra-
honra, miento de Pedro Menáidez, hapiendó 
jsoilari desaparecer sus restos. qt,e' atortuna-
, • daméñte fueron halla 





esta villa rio municipáJ, y piadosamente recogido 
fiesta:, re Y trasladados de nuevo al sagrado d 
Gobierno, estz 
da, los buqiu 
3 tropas de 
de mu 
Estadr 





ino aquí a íri 
i admiración a 
mxlo 
intad 
aarse por mucho tiempo. E l 1 alguno la verdadera opin ión del 
inidiz q.:fleníe Popular, que ya no es po pueblo f r a n c é s . 
e- i Pero rit 
das claaí disolución, porque se ha proba Francia del t r i u n f o m i l i t a r de la 





!ar, está amenazado de m i n a | Acerca de la conveniencia para 
aves problemas de nuestro pa í s cienes de determinados sectores 
ntes bien, se agrava de d ía por tener en los Pirineos un v e d 
día, particularmente los de ín nb r e c o n s t t u í d o y mi l i t a rmente 
le económica. Nosotros somos fue. te, M a u r r á s nos dice: 
pueblo de buen sentido, con j — 1 % podemos abr igar en F r a n 
i mayoría de gente celosa oe- cía resquemor alguno porque Es-
biei^star y de su t r a n q u i l i - | p a ñ a se •convirtiera en potencia 
i que se da cuenta" de que las mi l i t a r fuerte. L a His to r ia , la ve 
omesas que se le hicieron ño se cindad. los intereses comunes y 
mkn, y que su s i t u a c i ó n se la coincidencia de sentimentos en 
lya,. con impuestos que enea sectores considerables de- opin ión 
ra la ^ d a hasta l ími t e s in .m- í en ambos p a í s e s son g a r a n t í a do 
bles. Ahora la m a y o r í a de esa ; la amistad f r a n c o - e s p a ñ o l a , ' sobre 
ate de poco desahogo ecónómi - . todo cuando en . Francia se opere 
a quien el Frente Popular la t r a n s f o r m a c i ó n ' po l í t i ca ittevita 
ble. A ancla 1c •conviene una 
; E s p a ñ a amiga fuerte, pensando 
« i a parroquial de 'San Nicolás 
donde é t quiso que siempre reposasen 
pojos, y donde* se le hará un 
V rico entcrraniiento en ronso-
nancia con" su destacada personalidad. 
Importa mucho que las naciones de 
Centro América. . que tanto se afanan 
por honrar los positivos valores espa-
ñoles que llevaron la vida, y la reden-
ción a nquellos países, sepan la descon-
sideración *y barbarie con que aquí pro 
cedieron las hordas marxistas 
das y respaldadas 
bierno roio mí» 
i blasfemia de 
l A 
C A P I T A N .MARTIN J A I M E 
¡ P R E S E N T E ! 
i '- ; : el campo del honor, como- buen mi 
litar que siempre fué. ha ofrendado su 
ampara 
un llamado Co-
iné pronuncia la horrible 
llamarse español, 
u nada han respetado los "marxis-
tas, In? que se dicen representantes d̂ -
la democracia: todo lo han hollado y 
conruldado. Nada han respetado; ni la 
honra, ni ja hacienda, ni el arte, ni la 
Historia-, ni la vida; ni la muerto, por-
efue su incultura, su ferocidad llegó a" 
adentrarse en la paz de los sepulcros y 
aventar las cenizas y .huesos de nues-
tros antepasados, recreándose con má« 
e,lanza al riesgo.de la vida pam sai rffi,1.<da saña pn .!f¡U€ilos ^ con h 
t&do, entre el llanto de sus. famiHav 
Dios y por España, el que fwé -
i tanta felicidad, y que pb'r 
encareeiraicnto de la vida de-. 
traslada? su residencia fuera i t a m b i é n en Af r i ca , donde va las 
París, -se ve obligada a pagar 
sáe prime-res de a ñ o el 25 
f 100 de aumento en el precio 
las büietc-s f e r rosa : ios , lo cual 
a un sin f i n de descontentos, 
v*wv***»"' fidos en l o m i s sensible, que es 
woüomía d o m é s t i c a . 
' fi ^ ^ ^ ^ n a o s a M a u r r á s si esta 
JfMíéé tiae^n de disgusto p r o v o c a r á 
f-ambio polí t ico y s i é s t e v é n . 
a por medios electorales, par la 
ae se*a & otarias, en este p a í s de r é g i -
fgtaiu ü deoiocráüco, 
•a. QersstH & ía ter tecutor comprende e-1 al 
J la pregunta y, e squ í -
es Érab»'01 ^ hasta cierto punto, mv 
res, sos I"' • 
íSolo Dios lo sabe. E n todo 
ileres: ^"W''^ Parlamenta'-ismo v el r é 
dos v íuerzas mi l i ta res y navale-j, 
e s p a ñ o l a y francesa, defendieron 
la misma causa m a r r o q u í bajo er 
mando del i lus t re general Pr imo 
de Rívc '-a. L a l iber tad de nues-
tras comunicaciones m a r í t i m f . s 
con A f r i c a y el paso del Estre-
cho sólo pueden ser garantidos 
per una E s p a ñ a fuerte que pueda 
y quiera hacerse '.espetar. Como 
estoy seguro de que la amistad 
f r a n c o - e s p a ñ o l a v o l v e r á a ' ser 
una realidad y una necesidad de 
la po l í t i ca de ambos p a í s e s y d é 
la paz europea, deseamos que Es 
p a ñ a se con v ie r ta en potencia 
fuerte, y respetada d e s p u é s de la 
v ic tor ia de las" armas nacionales. 
Para ello la r e so luc ión e s p a ñ o l a 
*a ^«c to ra l es tá j i entre nos- ' tiene que ser t a m b i é n an t i r r epu-
^ todo desacreditados, y blicana y an t ipa r lamenta r ia : una. 
P R i m E I I AH\VERSARlO 
ad a Dios en caridad por el a lma de 




MÍ l i r a l i s t i i r i i i l i ÍB f m 
t ü 6 3 fa f fec ió en León el 15 de Noviembre de 1937. 
.̂ ftcío recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
*, -O. E . P. 
¿-ida b i j a , M a r í a . .VicLofi»; . maidi'e. d o ñ a • A-urora 
^ e n i t e ; "he rmana , M a r í a - A n t o n i a : abuela, do t ía .VI a-
^ Tr in i t e r a (aus • ; honuanos pOilít^ocn, do-ña Dú-
.. don Ra'mlro. d o ñ a Josefa, d o ñ a Fel isa ; auseri-
y d o ñ a Rosa P i c ó n ; don L u i s V. Selva, don í t e s . 
• ^ k i i o de Paz y don T o m á s Gonz-ále-z 'a-ii.>---r.i'.iV, ; \ [%>••>. 
^ u Fel ipe y. don Manuel , Buerv!^ y -doñ-a Marín SUJI-, 
' ' ^ H a ( a u s e n t o ) ; tio's pc^fttccf, p r i m o s , . sobinn^s >' 
^ W á s famij ia ' ; 
A l r e c e í ' d á r a u-si.-ĉ J tan t r i s t e fecha. 1c 
... ruegan la tenga pres-e-at-e e n :sos ó r a e l o h é s . 
j¿ Xoví»nar:o dK? misas que d a r á prmleip^o e l d í a 15, a 
pfeo y media , en al atibar d id Oaj^tten e-n ta i-gle^ia d-e 
s e r á n apiieadas par ^ «i3ei!iS» t fcs^a j^o . . . 
vida por 
Uizarro y distinguido capitán de esté 
Regimiento, de Infantería de Burgos, 
nuestro querido amigo don Manuel 
Martín Jaime,, tan apreciado entre nos-
otros. 
Alférez al estallar el Movimiento 
Naciónsl, fué.dé los pritner(js en sumar 
se a él con todo el entusiasmo át su 
alrtia antlaluza. y con todo' el fen-or de 
un buen "camisa vieja". Y con el mis-
mo entusiájmo lia peleado -hasta que 
una hala le retiró al hospital, donde en-
tró ya cadáver. 
había distinguido el capitá.n-Mar 
tín Jaime en los frentes de León, don-
de realizó con su compañía la hazaña 
de enlazar por el Puerto de San Glorío 
con la-s tropas navarras cftie venían a la 
liberación de Asturias. De, León fué al 
frente de Teruel, en cuya capital entró 
ron su batallón en caheza al ser Hbera 
da la ciudad. Kra un -militar valiente \ 
distinguido por su carácter abierto ; 
campechano. 
Su cadáver será trasladado a Lcófi 
v el entierro será probablemente el H 
nes. 
A su v'uda doña-María de] Valle Fer 
nández, hüos. y demás familia testírao-
niamos nuestro sincero pésame. 
Sírvales de lenitivo a su dolor la 
eiemi>1.*r historia militar del finado y 
su goripsa muerte, . 
A los lectores sur>1'e''mos una nra-
ció'1 ^^r i*! ̂ lie**te mí'íí^r. 
; Capitán Martín Taime: ¡ Prcscnftt 
X X x 
M I RECUERDO 
Nadie mejor que yo para escribir una 
cuartilla que sirva de recuerdo vivien-
te a un ser querido. Hoy es mi querido 
hermano Marcos el que ha ofrendado 
su vida ti holocausto de la Patri-i. La 
terrible noticia de su muerte gloriosa 
llegó a mí con la frialdad con que el eo 
tregó.su vida por la causa común cine 
todos defendemos. 
¡ Y en qué ocasión la recibo! Cuan-
• lo a mi' batallón de San Marcial y le-
gionarios italianos nos imponía ?! CaU-
d'co la Medalla Militar en Logroño. 
Vún Conservo la úkima carta, con la 
'mta fresca, a la que ya no puedo con-
testar. 
Mi Hermano ha. sido el mismo qut 
*.u fecha histórica abandonó, sus - f.ki^s^ 
^idiaaial . ábieiiao ve%«r eu «sb? m& 
*BefOs cnlintrumes en que el fwsea hija 
.^é its^Uc é t sus iwlres, 1« ateiitkjná 
'v-ar la Patria, escarnecida por los br 
bones que lo gobernaban. 
Se afilia al Rcquetc y en esas manta-
ñas leonesas presta sus primeros servi-
cios, donde temando trincheras a los 
maiTcistas y coronando la victoria ciel 
Khro, con los galones de sargento, dis-
te tu vida para gloria de tu ideología 
tradickmalista que ' nuestras mayores 
nos inculcaron desde niños.. 
* Honor y gloria a tí, hermano queri-
dísimo, y estáte seguro de que seguire-
mos tu ruta y vengaremos tu muerte 
luchando hasta derramar la última go-
ta den neslra sangre y basta que tus 
Vei-apañeros y jefes té 'vpusiéfan" de mo • 
dejo {jara requísta con más afán '- que 
tiyuca. ' ' 
Hérmano" Marcos: Descansa, desea ' i -
sa, sí, y en medio de ese nimbo de glo-
ria que ante Dios y la Patria te cir-
cunda, no olvides a los que aquí lucha 
rnos hasta conseguir la victoria, que 
está próxima, y mientras estáte segnro i 
de. que tus hermanos y familiarts, 
to con tus muchos compañeros y ami- j 
gos, mas tu glorioso pueblo de Pfioro. 
ya que haces el número veinte cíe sus 
mártires, no te olvidaremos jamás. 
Hermano Marcos Prieto Herrero: 
¡ Presente! Aquí y en el ciclo. 
Frente de guerra. 
Jfita.ro tfiw-iqitg Prieto Herrero 
Sangerto de la 24 C. del quinto Bata-
llón de San Marcial. 
iPo? Baferés y p«r palfffeMf 
M& « u í t h a el t;íh*e#*i 
nobleza, e.iemplaridad y desinterés de 
su vida, habían escrito, cual Pedro Me 
^értdé.r. rélevantes páginas de nuestra 
historia patria. 
F.;p:vñn. 1̂  verdadera, la auténtica JjS-s 
paña, que es la España nueva, la E5p:j 
ña fíe • Franca, tributará en su día fer-
voroso homenaje al insigne marino Pe-
dro Mehéi^Hez de Aviles, en un acto • 
l'-nrví.símo' que será desagravíft do toda» 
las torpezas y actos de-barbarie cpme-
tidos pór-: las antipatrióticas y antihn-
manas hordas me-xistas. 
JOSE F. MEXF.XDF.Z. 
(Presh i tero) 
acaba recibii* 
eí modelo tpcla onda 
I I 
Telé fono 2-8 
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L A V E S I E M P R E 
S U S P B E N O Á S C O N 1 
C a r r i z o d e l a R i b 
Contí.nóa.ts los mercados, semanales en esta Vil la de Carrizo, con la 
misma intensidad -y afluencia de público que en años anteriores, siendo 
por las operaciones qae se realizan uno de los mejores mercados de la 
BFOvrncia. Acudan los tunes a Carrizo y harán sus operaciones más be-
neficiosas que en ningún otro »ercad;o. 
L o s tíus 2 0 y 2 1 d e i 
c s l e b r a r á n 
d e t o d a s c l a s e s 
@ n e l p u e b l o d e L A 
P R O A Dómingü, 13 noviembre 3 
B B S l iH ' l l f • «SMOB 
[a Ley del Subsidio Familiar, VIDA OFICIAL 
níciación de una etapa glorío 
a hacia la Revolución Nació 
nal-Sindicaiista 
E L N U E V O ^ir. \TISTRO D E L J A 
ustída 
P ú £ C U M P L I M E N T A A L V I C E - p p p j r n Q f 
. P R E S i n E X T E D E L G O B I E R N O ¡ lft haaa?b do 
D H L M O M E N T O 
al combatieafA 
| P tái familia éni su (raüicióii 
Burgos. 1 1 . — E l ministro del Interior 
señor Scrrairo Suñer ha sido ctimpU-
áil el f>ii¿e •»' ) d<» 1;Í Cómp'-Mi- ' mentado esta • tarde por • el alcalde de 
s&fShl r-ix nasvjuju'yr ck!] H U . Bilbao, don Tasó FéUx de Lenuerica 
hiV\o- e l SiLbsrd.io? en d i l u i r los 
U J I I José Fél ix 
X X X 
m e s -
iros barcow hiíjidiendt) el uC:in-
tabria" y c^ptun»iido ai ^iiio 
Miei-a" ?n nxires líejauos a las 
cpsinjs de Espaiía, un uoble ma 
^ ruu:,püun.^1,l.o ^ la ^ s.a una (•onúp-ousaoinii do lu 
inis'ión ha do o l o ^ r ' s e al 
.i-b^jadpr, -sin porj'uicio <i<il sa 
, Burgos,- i r . — E l mmistro' de Asuntos 
X a o i c u . r y m H q u > ^ ' ^ ^ O [ ^ ^ ¿ ^ genfrai Gómez Jordana, | 
ha recibido hoy, en primera visita, a.l 
familiar y esió m ro la^u i i ministro plenipotenciario Ja | 
coi] vóluím-u, con lo ( ^ 0 |p<3ri Cerca del Gabierno Nacionaí, se-j 
^ . eco«pi íco un aagar y auxilia * m m 
T I . — E* secretario :eneral 
. •» -> -i ' J ' * ^-•1 &* 1-.».' ^\íí/-í>^ i-e ê - M. *do p:operar sus t»jofc¿ 
i-ma y bíuso '^claT^^oión. en fu 
\£f& a^sp^rlu r.vp-'.nt.uu] y matf -
f Ptar.a rat^ío-guir esta prO'U'--
ón eeon^niioa, se1 estima oo> 
Í Q el m ^ i ^ m'á.s' hábil y eí 'caz 
rrtiiM>s :eoni-pl-oa4<> y or.ercso. 
do estas ra:-.!::- § í— 
i IV lodo< los f p í iu;:¡ 
de con-lribuir a ees toarla,-. . 
- Tendrán- d ¿ r - e U i al Sri - id io ^ ^ ^ r 
l o / l r u b a j a t k r:o. yxn' ( ¿ e ^ 1 0 0 1 0 8 1 p S f S © 
na, rualcfuierá que ^ 3 . M I o s l a -
do oivlK eda^i. s:-:n, r<; -ma y 
(V.iau.Ua Ja' r-.Minr.o-'i's eión y 
eJase..d,o trob-aj.-.. i"agan hi-
jos o 'ásimMad-cs. a, ellc-s c îio vi-
I Ré^m^n ' ' do- Subsidios • Kami- van a su e-arrgn y qu-e sean úk 
ares q u i l l a ciclara-.-i0:1 IIT; del s ^ a a i w c é años . Ésta? edad 
lifófloi (Té! Trabajo p romo lía y pCdrá sor ampliada en les ea-
sia. l«y ciírnjpüe.. sos que ei .H'e^]a.:m^iito espeoifi-
• jgj p^rln^p i o • de He r ma,ndad que. 
L a C o m i s i ó n b r i 
1 c a n 
j e d e p r i s i o n e r o s 
v i s i t a a l G e n e r a l í 
s i m o F r a n c o 
— 0 0 — 
l2.-Duran1.o R 
. lia 
. ¿ ios-hohiBrós * EKpañ'a *>ii- Js^s :Ieyes obligan a lodo-s. En 
Shunva 
npert. la .un'üad. Be esUbloiie .nr-s i^-esarios para la ms«cnp. 
fm cswá^Urob l iga to r io , se fun- .;i6n de 'sa.i.s abre iw. 
9 g&i 12 del oorriemle mes, 
visHado e&U oiudad la Cemtó'i^n 
para el canje de pris-io:i.ercM do 
España . 
.El prosidonle -Üé la Coinis^ón, 
el marbroil i i i g l é l Wúlips CÍew--
tode, eecibidoi en audi-emoa 
por S. Pj el Oeneindí-sinm Ei'aiir 
co. : ' 
j m í t tarde, fueron p.O—^olado.s 
''a4 J-etfe d^ii E-dado el Comedoru. 
jrUiaero es de a,uilaefci, tle 
aventura. Tiene .̂ 1 supremo en 
cante de las aeeiones bellas pe;; 
ei es^nrri! Magmiíeo que ras 
a asna, por el movimiento to^ 
nieo jdel esí^rihi al s^ntirsa m 
paz de emmvsas nwtvv*-. por ¿1 I 
«rgTiiio de sentir e! itonabre de i 
España pronuncifi-do, xmv «até j 
retorno al mur en busca úv (a i 
mines de prósperii gloria. 
E! jotro es de justicia. Xifis- J 
tros barcos van a cumplir m\ \ 
debeF; a exigir un derecbo in-
negable, í iecoráemos que tan to 
el ^ a n i & b m " como el ^Kio 
Miera" eorresponjen |K>r títu-
los de legítima proideda*! n 
compañías «Jinatíoi^es que ra-
dican i m la España Nacional; 
tm apresmiento no es s/co rana 
legümta rélvindicación de aeucr 
do con las leyes de la guerra, 
t nuestra emtpresa^—empre-
sa de just icia—eontinnará lídeis 
tras haya &m\ barcos que To-
bados a sus iegítimos propieta-
rios de la España Nacional ; v 
dediquen al eontrabandó ehn la 
zona roja y al corso .marítiíno 
arbolando el pabellón qiie !cí 
venga jen gana. La mayoría 
% estos baivós ban buscado refü-
gio en los puertos de í^g!a(e-
r r ^ pero y«s rumbos en la ma? 
sieniDre han de ser raSteiFtS»iÍ 
caes tros navios están al aeeelio 
pam voh erlos a los puer tos de 
la Fatrií t de donde calieron can 
M f p o s l c i o n e s - o f c í a l e s 
Se s e ñ a l a l a t a s a d e 
Mar Xci^ce Eoxtery. O O T O - Í O I | cargamento de-dirigentes rojos 
ífev v los óern^s ifi^mbros de la i , •, * 
íl > y y £¿ | i que abandenaban a sus masas. 
Conii-sión." ^ \ 
Pcoforic-om^nlo, los o i U d ^ >o < 
misionados c«lebrarou m& r<?-
Burgos, 12.—El Boletm Oficial 
el Esta4o de feiha l i e l ióy pu-
Uca Bnti;a otras las siguientes 
sposicioneá: 
Interior: Disponiendo e l cese 
1 el ca rgo de Jefo del Servólo 
aeional de Abastechniontos y 
ransportes, don J u a n Vilialonga 
n o m b r a n d o p a r a sustituirle, ai 
>roael de Ingenieros d o n Juan 
i s t o r . 
Vicepr evidencia: Orden es ta ole 
ende el precio de tasa para acoi 
*na.s y aceites en la presente 
m p a ñ a . 
J u s t i c i a : Orden sobre scnlro-
dictadas en pleitos de separa 
ión o dh^orcio, declarando que 
ís sentencias cuyo itronuncia-
tishto sea denegatorio del divor 
lo o separación y se cf.^uentre 
Endiente de revisión, so consi-
r^rá firme a todos los efectos. 
i Orden Público: Orden publican 
p la primara parte de la rela-
ón de aspirantes admitidos a 
.3 oposiciones do agentes auxilia 
ra interinos del Cuerpo de Tnvos 
pación y Vigilancia, En diclia or 
ear se anuncia que los ejerció ios 
; verificarán por tandas de IC^O. 
>nienzando el 9 de enero. La vis 
o del día. en que los aspiran 
^r'deben examinarse, se presea 
vráít en la r-scuela de Policía, ius 
•:^da en la Facultad'de Medici-
| unión oou' * l -cororjel' Maríínez 
' Vuxé, jefe de la Ases-onería j u - | 
na- de^Valladolid, para sufrir el VÍCÁCU y d e l . J 0 d'e Canje de pe í -J 
oi>0rtuno reconocimiento médico.' .doneross... . j 
"--Oi'ganizáclón y Andón Sin d i - En 'dicha reunión •se. discutió ! 
ca':.:-0'ftá:-'n/ cUspcdio-ndo que las ol asunto de la •evacuación de. re. 
nmlUks por" infracc-lón so^re dis j i ^ i a & s ;en las nepresentacno^ | 
f>osk-Jcnes 0:0 accider.í'tes del tra. ex!rauj^rais ins-laladas eii 
bajo, se inlgroson 0 él p'la^o d'e iMadrid. 
30 cías-, a part ir do la .notifica- Se reconoeió aiñplia.menlo la 
d ó n . * M la Caja Nacional de- Se-. urgencia del caso, teniend.,) &p 
gm-os- de Accidentes del T ra - ^ ^ 4 ¿ é - f l a ^ 
bajo.; ¡v ierno agravar ía c o u s i d e m A - b l e . 
lr,diu^tria.--Orderí .disponiendo | menlie la s'eria s i tuación que ex^s 
que imienfiras' permanezcan en té cania •actualidad... Con ^ i ó : 
\imcA* la- dec la rac ión del estado ción a. determinados detalios. se 
Son barcos nuestros, de nues-
tra España, y a ella han de vol 
ver. 
¿O es; que siguiendo la má-
xhna marxista de **la propiedad 1 
es un robo,, quieren ios tpí&i ¡ 
fundar en el robo "su1' derecho 
Toda España «¡e apresta * 
bilos^xnente a engrosar las ^ 
tas ále la susíei'ipckSa nacioji^ 
de a^ukiaido del sbldado. .\r . 
naldo para Jos que m r a a "\1 
muer íe íuchan tu las trlnclift 
nis de la Fat ib» por una 
ña mejor. No debe» por C O Í Í ? 
guíente faltarles íe! idcueixlo ¿ 
h ŝ bcenos españoles en u 
días navldeiícs de evocación v 
recnei^do ta miliar y ^IsUaiJ 
que no lo \ a lopan iá ellos $1 
un modo cuanti íal ivo, sino 
lo ísue supone de, amor y ^ 
cordialidad, de hermjstndad ^ 
la retagirardla con los í ren t^ 
üaiíd« sev lucha, se muere .y Se 
trb,uiía-, con una A'eniTüsi^i 
nln Imíites, ofreciéndolo tod© y 
, dándolo todo. 
La ^lierra hecho neoesa 
.riíi la ¡ausencia de tiuatos y íaa 
tos seres queridos que Iheee^ 
ríamente íalüuiún de S Í I S hóí\&. 
res en la Noche Buena, ea m 
días sinrables de las Pascnas 
Para ê o?») días han de salir 
nuestros hogares, el ^cueitlo 
parados que faltan; para 
líos que acaso:> en el frío de luz 
noí lu^ de diciembre, es tán cofti 
batiendo) bajo las estrellas, a>? 
ma a l brazo, o bien es tán v i ^ j 
lante.; píím qué la reta^uarfe 
pueda do imír con tranqniildal 
¿ E s , pues, mucho pedir m 
i^ecuertlo para estos, soldad^ 
de E s p a ñ a ? Nadie ha de ne^ar 
se, ante3 al contraigo, habrán 
• con creces para llevar a todo^-i 
les nenu^ nn aguinaldo esijléa -
dklo que pueda reflejar nues-
tro agradecimiento. 
No hemos de tachar de r bea-
ter ía ^ ni^stra ivtaguar 
que geneiidmente ha S H Í O e% 
pléndida: €cn ios soldados espa 
ñoles. Pero sí queremos insis-
t i r en un llamamiento y poner | 
de relieve ia signiílcación áú 
agumaildo del combatiente, 5* ; 
de ios ^ge^tos m á s ^ i m p á t l c ^ i 
que podemos tener con éL 1 ds 
' justicia. lysLra,, quienes están S I L * 
viendo sa ta Patrk».-. con genero-
sidad qne no ha conocido ]$ml? I 
tes. 
Ci> guerr^, podrán importarse. ' sostuvo anTiplla drscriiSLÓu-
libias de- derecbos, los dona t i . E l día 11 * de avi embr e, él Vi • 
de propiedad? | 
f I c a s o d e l « J o s é L ü s D i e z » 
I Gobierno británico proce-
barco 
vas proc-edonbos'del exlranj' ro.. :oepre^iden1:e del Ooibiemo^ Ge- ^ barco pirata que los cañonea del do del primer barc 
hochos a favor de organLsmc-s ó neral Gómez Jo rdán a, recibió ^1 | ^Canaaias" arrinconaron en Gi- nía Peninsular, rux 
erjlidades de ca rác te r benéfico.." vis i l.a do la pomisión.; cn^antra-n- fcriltar), toca a su f in . 
p r ó x i m a m e n t e 
- Gibraltar, 12.—La impresión , se hallaba alojado en el Rock lio. 
que domina en esta pla^a es que tel, en unión ^ 0 su novia, saldrá 
el caso del "José Luis Diez" (el de Gibralar inmediaamente, a bor 
reo de la Conipa 
rumbo a Marseiia 
.I>ciensa' Nacional.--Orden con 
voca ndo un curso de arI.i íicdor; \ -. 
qu'é come^n-zará el día 5 ,-dedr>i-v 
aiqmbr^ en los ' parqup.s d^ La 
Conma, YaiíladolKl. Couí.a y Ma-
li l la y en la Pi rotécnica de Sevi-
l lá . K I fcurso 'os para -obiwo^ 
dase pre-.senif ^ n 'd:cha r i s i t a . 
Mr. Rcbeit l íonsou, agente en 
tku-g-o^ del (Gobierno brit.án:;C:o, 
y él toiuenle coronel Wctssley. 
otickul do errare de la cóieda Co-
misión. " . . 
OÉfeiájx miíisáón ha albaudo-u-a M o 
•mistareis y civdos. que^•dirigirán ya Burgos,-y ahora se rán H'eva-
su instancia ail General Jede .lie das a caibo nlterioms negnxda 
1 a s •.re ci ov̂ os res peo ti v as. I o i o nes c o'nr B a rcelon a. f 
Co«trlbt.Mr a fa obra del P&TROHATO HACiOTiAl. 
4 A»TITüB£ñCUi .OSD es i r adquiriendo una cór^za 
impenetrabie contra la t4sis. Deber sanHaeio ináhi" 
dual y co^eotivo, a cargo de los españoles , es ayu-dar-^ ^ 
i3 sin reservas. P. N. A. 
A m % 6 a i o s c a m a * 
r a d a s .1 n 
n L e ó n 
Según los informes recogidos, 
las autoridades habían dado ál 
' 'José Luis Diez" un plazo para 
decidir su situación. Este plazo 
terminó el día 7 de noviembre.. 
Se. dice que las autoridades in^le 
sas van a proceder al desarme , Fo? eI V™***}* ^ ordena a to-
A 1 tiJ-l . •! dos los eamaradas pertenecientes 
del barco y He h a r á n cargo de ^ . a ia p m v ü l c i a l de Madrid , que acu 
En cuanto a la trapulacion^Tcu d a n - a - u n a . r e u n i ó n que t endrá lu-
ían dos rumores. Según uno, ios gar e l miércoles p róx imo día 1^, 
marinos rojos serán internado? en los locales de la Jefatura Local 
en un campo de concentración de de. esta provincia (Padre Isla nu-
! Gibraltar, pero existe también Ja mero 3> J hora de las cuatro de M 
j ereencia dé que todos; o a l m^nos ^ ^ i , ^ ^ un asunto de ia orga-
j á lennos de e l l ^ , émbarca ián en m^ ' e i0^ . ^ 
U l -aoor cte Tánger 1 o:Por D i 0 ^ ^ p a i f a y su Revokt-
, ei i a p ^ de l&nger. ción Nacdoaal-Sindicalista.—El Be 
1 *Por lo p^nto? parece que el sen tanta Míe 1 A Jefatura P r ^ 
^comandsbñte" del destructor., que TinfeúU de Ma4iúd, 
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